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JUEVES 6 DE M m  DE iíl&
Alameda do Garlos Haes al q u «+ iHoy jueves programa monumental estupendo.—Sección 'desde l*s » nasta las 
12 de la noche.—Estreno extraordinario «Cisco el guapo dS tejas».-Completa’a el 
programa <Dick perro sabio» escena cómica de Max Lindar», «Pathó Periódico nu­
mero 319 con un sumario interesantísimo y la archimonumental película titulada
M I VIDA POR LA TUYA
el ejemplar más artístico e humano de cuantos hasta ahora fueron proyectados en 
MálaaaAÜna pasión que concluye con una vida alumbrada por un moinento de ter­
nura uue redime y aparta a un corazón de la complicidad en el crimen, todo esto, 
vivido en ciudades, donde la Naturaleza y el arte pusieron los esplendores de^sus 
interpretado por eminencias del arte dramático que subyugan al^es^ctador.
Situado ®n la calla da í^íiborio Gardíij^unto a los almacenas da La Llave).
Hoy sección continua de 7 de la t a i ^  a 12 de la noche. . , ,
Programa: Exito de la revista «Kalupo Actualidades» con un asunto de la gue­
rra actual y la interesante película «C ínico  Salvador».
Exito de la película de largo
£1 m a rtir io
PSff iC IO
Butaca, 0*80-—General, 0 ‘15.—Medias generales, son: «La marea alta» y «El axpress»
M e l i í l a
l o s  l e o n e s
Palcos COI) 6 ontradás'S ptas. -  BuNca,0‘30. -  General 0‘15. -  Media, 010 
Nota.—Mañanja viernes 5.“ y 6." serlpde la película «Tres de Oro» cuyos títulos
SALON VICTORIA EÜSEMIA
. Clnoaaatógra»®). - - Situado ®n !a Plaza da Riego 
Hoy extraordinaria función en sección continua de 6 a 12 de la noche, es n -  nándose la magnífíca cinta asombro del año 1915, titulada
La c a r r e r a  in fern a l d e la  g ra n  ru e d a
grandiosa producción de interesante argumento y cuya ejecución es un alarde insu­
perable de maestría, habiendo obtenido tales éxitos que en el GranTeatro de Miidriil
continua representándose desde hace yainticinco días.
Estreno de la preciosa cinta GLORIA POSTUMA.
Por el gran costo de este programa son los
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Hoy circula el jubileo de las XL horas, en la Iglesia de la Concep­
ción y el extraordinario en la del Convento de Barcenílias, por el 
alma del finado.
Todaa las misas que se celebran en las Iglesias 
del Carmen y de la Concepción, serán también 
aplicadas por su eterno descanso.
Hay concedidas indulgencias, para los fieles qué realicen ^clos 
piadosos, en sufragio de su almú.
La familia ruega a sus amigos, se sirvan concurrir a algunos de 
estos actos, por lo que les quedarán rebonocidos.
La Fábriea de Moe&ieos Hidránlieos m&8 
•Rtigua dt Andaloeia y do mayor ezportaelón
— 33« — .
JDSE HiML&O ESPlifiORS
Baldosas .do alto y bajo relieve para orna> 
mentaeión, imltaeiones a mármoles.
Fabrioaoión de toda dase ae objetos de pie* 
0 »  artifidai y granito.
Be reeoxnienaa al públieo no eo&fdnda ñus 
artiealoB patentados, eon otras imltaeiones he- 
ehás por algunos &brieáni6Si loS anales distan 
mneho en bdlesa, edídad y colorido.
Expoddóh! Márqués dé Larios, 12.
Fábrieai Puerto. 2 —MALAGA.
De la coalici mi
ni los fabos
H A S T A  O TRA
Para las elecciones provinciales se 
unieron en coalición monárquica con­
servadores y  liberales bergaministas, 
coiiservadóres laristas y liberales ar- 
miñanístaS, pues en todas estas, y aun 
algunas más, son las fracciones en que 
se dividen los monárquicos en Malaga 
actualmente.
La coalición se hizo para derroti^r a 
la Conjunción republicano-socialista, 
en las elecciones, en la forma que los 
monárquicos hacen esas cosas: em­
pleando cuantos procedimientos, por 
Tcprobables que sean, conduzcan^ al 
fin. Para realizar los atropellos e ile­
galidades que son harto conocidos, 
^pudieron estar juntos, dentro del mis­
ma saco electoral, Bergatuín, Larios y 
Armiñán, con sus respectivos amigos.
Ahora bien; para lo que ya no han 
podido estar jputos es para la designa­
ción de cargos de la Diputación pr’o- 
vincial. Con motivo de esto, bergami­
nistas, laristas y armiñanistas han da- 
dp uno de los más escandalosos , es­
pectáculos que se han presenciado 
desde hace ya muchos años en las lu- 
* chas de la desatentada política monár­
quica local. Diputados provincialé? 
que están avezados a las luchas ver­
gonzosas de los distritos rurales, en los 
que el caciquismo todo lo envenena ;y 
lo corrompe, y que, por consiguiente, 
se hallan curados de espanto, dan abp- 
ra testimonio de su asombro an telo  
que han visto y oido en las reuniones 
' de las camarillas de las fracciones y en 
el salón de actos de la Diputación pro 
vincial, donde escándalos como el 
la sesión de anteayer no suponían que 
E pudiesen ocurrir.
En efecto, a raíz de una coalición 
monárquica que ha sido jaleada como 
un acontecimiénto extraordinario, esa 
ruptura tan súbita, radical, escándalo 
sa, como la que se ha operado en el 
mismo momento en que esos elemen 
tos coaligados iban a actuar en el re 
parto de los cargos de la Corporación 
provincial, ha tenido que ser acogida 
por la opinión pública con repugnan- 
• cía y como una prueba más de la 
insinceridad y de la mala fe con que 
se hacen los pactos entre los monár­
quicos, y como otro testimonio vivo 
y palpable de que a esos elementos 
no les importa nada de cuanto se les 
ponga por delante para arrollarlo, con 
tal de satisfacer sus ambiciones perso­
nales o sus conveniencias de bandería 
política.
acuerdo bergam inistas, laristas y  ar­
m iñanistas para realizar en las eleccio­
nes provinciales los hechos incalifica­
bles, inauditos, de los que nO hay ejem-- 
pío que se hagan en otra parte, tanto en 
la  lucha en los colegios, como con las 
actas am añadas y  en blanco de los 
pueblos, en contra de los'republicanos, 
¿cómo no han podido llégár a un acuer­
do, a un térm ino de concordia para 
constituir la:'D iptitación provincial- y  
elegir ios ea% qs dé la misma?
E sto es lo que, lógicamente, se p re­
gunta la gente escandalizada del ver­
gonzoso espectáculo que acaban de 
dar los monárquicos en M álaga, cuya 
coalición tan decantada se ha roto en a 
el punto y hora en que se ha tratado g 
entre ellos, de provisión de puestos.
¡Esos son los fines altruistas de las 
coaliciones monárquicas!
Pero no hay que apurarse. La actual 
escandalosa ruptura durará hasta No- 
viemibre próximo.: En dicho mes se ve­
rificarán las elecciones municipales, y  
entonces de, nueyó los intereses del 
trono y del orden social,^—del orden 
que tanto invocan los que aquí son los 
únicos que ofrecen vergonzosos ejem ­
plos de desórden—obligarán a  los rno- 
nárquicos a coaligarse. Y  asi lo haran; 
y  otra vez a loa señores Bergamín, 
Larios y  Arm iñán, y  a los que tan du­
ram ente se combaten e increpan en 
las sesiones de la D iputación provin­
cial, los veremos unidos para dar, con 
sus artes, usos, y.form as acostumbra­
das, la batalla a  los republicanos.
Y  ya, aunque parezca prematuro, se
L a c á m a r a  de C om ercio .—-S itu a ­
c ión  eco n ó m ica  y  la  c r is is  <jue; 
se  av ec in a  ,—S u  mó^hioipio y  e l 
de T án g e r.
II
(Conclusión)^
E n lo que se refiere a láicolonización 
agrícola, el más importaiite, como es 
n a tu ra l, de los posibles elementos fu­
tu ros de riqueza de Melilla, constituye 
un grave obstáculo que precisa alla­
n ar y  una rém ora que re ta rdará  g ran­
demente él progreso económico de la 
zona de protectorado español, la acti­
tud  en que se ha  colocado un centro 
adm inistrativo que radica en la capita­
lidad de ía  zona: el negociado de Bie­
nes Majzén.
E xiste en la  región Yebala enor­
me porción de territorio, que no pue­
de, en rigor, considerar sé como de ab­
soluto dominio privado, péro que me­
nos aún se podrían calificar de domi­
nio público, y  n i rem dtam cnte d é la  
corona o propiedad privada de los 
sultanes; conceptos que luo tienen la 
misma significación que en Europa.
Esas porciones de territorio, situa­
das entre predios pertenecientes a di­
ferentes dueños, se denominan Mará- 
fek, y en su esencia es un derecho de 
pastoreo, abrevadéro en lagunas o en- 
charcáraientos y cortas de leñas, que 
sólo pueden disfrutar los dueños de 
’'os, sin que puedan dividirse 
ni edificarse en ellos a i hacer
| ir i  Mllasa
por que en distintas épocas ha atrRvesa- 
do toda su riqueza agrícola.
Esta Sociedad Económica cree, Excale.-!- 
tísimo señor, que bastan los hechos ex-
, organización municipal que guardaría 
mucha semejanzá con la que existé en 
; Melilla— a la qué son muy parecidas 
ia& que hemos'llevado a las ciudades 
cleiazona, e idénticas las, que existen I i puestos, sm entrar ea nmgaua suerte de
tóa las éestafites plazas dé África—p a -J  Lá Sociedad Ecoaóínica de Amigos del I consideraciones, para llevar si ánimo ao 
léce qiie revisté algún interés este | ' Pafsha elevado al señor Ügarte la si- i V. E. el convencimiento de la necesidad 
r  . ---- ® guíente exposición:
Si tari bien, tan fácilmente, tan a , ___ ,r — -j-
ffusto dé todos, se pudieron poner de |  e s o s  predi s, si  e e a  i i irse 
® , , A . i ti  f.ffifir n
plantaciones, . _  >
E n la región oriental dé la zona, 
lindante ya con la francesa, poblada 
por las kabilás zenatas— los zenetes de 
nuestro Romanceró—  M‘Thalza, 
Beni-Bu-Yagi, BenrUkil y  Ulad Setutt, 
existen grandes extensiones de te rre ­
no que no son de propiedad privada, 
pero que se cultivan por sus habitantes 
en la  misma form a que los bienes co­
munales de los pueblos en muchas par-t
tes de Europa. v  A:!; - . ■Esos terrenos, qué no hay memoria 
de que fueran cedidos por los sultanes 
a colonias m ilitares, como fué prácti­
ca corriente y  antigua en otras partes 
del imperio, no ofrece duda alguna 
que se cultivan en común o se utilizan 
p a ra  pastoreo desde los tiempos en 
que, term inada la  reconquista penin­
sular, ya no salían las expediciones de 
zenetes a  guerrear a  sueldo bajo las 
banderas de los reyes de G ranada, qué 
les cedieron la  extensa comarca que 
hoy se denomina el marquesado del 
Zenete, que tiene por capital a Guadix.
Merece que nuestro ministerio de 
Estado fije su atención en las consé- 
cuencias desagradables que puede 
acarrearnos el que el negociado de 
Bienes Majzén tra te  de p rivar a  los 
yebala de sus maráfek y a  los zenetes 
de los terrenos que cultivan én común; 
pues no o tra cosa significa prohibir a 
la yamáa de éstos el derecho a vender­
los, y  detentar a  los primeros loq u e  
siempre consideraron como una exten­
sión del derecho de dqminio, aunque 
sujeto a ciertas liíuitaciones.
Y si, en todo caso, eso equivale d 
meter las manos en el avispero, resulta 
más impolítico se intente cuando nues­
tros primeros pasos en la apenas ini-
están preparando para ello: a nosotros |  acción del protectorado tropieza,
llegan noticias de que con el censo  ̂ ^an tenaz resistencia pór parte (Je 
electoral, a pretexto: de la rectifica-| j^aturales. 
ción, se están haciendo horrores, ex- i
pepialmente por los electoreros de los i  Como era de esperar, varios impor- 
idótieos- De las listas se eliminan, con |  Mantés periódicos franceses e inglese^ 
el mayor descaro y  frescura, nombres |  al comentar lo que sobre la necesid^
dé verdaderos vécirips y  electores que |  ¿e ocupar ®
son sospechosos-para los monárquicos
o que están, efectivamente, significados
como republicanos. A cambio de esto, 
llenan dichas listas electorales de 
nombres a capricho, que son los qi^e 
han de utilizarse para que voten las 
rondas de facinerosos que organizan y 
pagan los cppsabidos defensores dél 
trono, de la legalidad y dél orden so • 
cial.
Así, pues, quedamos en lo dicho:
De la coalición monárquica que se
res conde de Romanones y M aura, nb 
m uestran m uy propicios a que lasefloreciente ciudad marroquí se cop
vierta  en capital de nuestra zona 4e 
protectorado; y  unque es fundadisinfe) 
el tem or que sienten de que llevemos 
la  perturbación a dicha cjudad y su te ­
rritorio , como ocurrió'’ en L arach ey
Tetuán,—desdicha que debemos tener 
como descontada, desde el momento 
en que han recibido repetidas recom­
pensas los que destruyeron la^admira- 
ble labor que habían realizado los cón­
sules Zugasti y  López F e rre r^ n o  de­
pactó con motivó de las pasadas elec- |j Reconstituir un serio contratiempo 
clones provinciales, no queda ni los % J j -------- n..
rabos. /  ,
Pero se volverá a pactar para las pró­
ximas elecciones municipales...
Y los republicanos ¿qué vamos a ha- 
qué determinaciones vamos acer,
adoptar, qué nuevos y mas seguros 
derroteros vamos a emprender, a fin 
de que no se repita lo que se ha hecho 
en las dos últimas elecciones?...
A LAS SOCIEDADES OBRERAS
La comisión de delegados de dichas 
sociedades qúe gestionan conseguir de 
los poderes públicos el abaratamiento de 
las subsistencias, ruega a los delegados 
obreros que llevan representación de sus 
respectivas sQciedaaas para formar parte 
del bloque creado con dicho fin, que pa­
sen por la secretaría de la Juventud Re­
publicana. situada eu la calle de Beatas 
número 17, el próximo Domingo, entre
dos y tres do su tarde, al objeto de que
puedan recoger informes que les intere­
san.
p ara  el desarrollo de nuestro protecto­
rado el que continúen internacionali­
zados esa ciudad y  su territorio; tan­
to que el día que se pierda la  esperan­
za de que T ánger pueda ser ocupado 
por España, será  ineludible plantear 
el problema del abandono de nuestra 
acción en M arruecos, que tendrá un 
final poco airoso, sinos empeñamos en 
el absurdo de pacificar la región Ye- 
bala sin poder cerrar el portillo ae
Tánfifer.
Sería expuesto a desengaños el que 
nos hiciéramos la  ilusión de que la po­
blación tangerina nos recibiría con los 
brazos abiertos. Eso sólo ocurriría éu 
el caso de que la ocupara Inglaterra, 
especialmente por lo que se refiere a
pectó parcial, aunq;úe predotñmante 
[ p ^ ’a los tangerinos, del asunto qué,
, jus|:aíriente,,preocupa a los jefes dé los 
itidos gubernam entales españoles, 
n paralelo entre la  llam ada «Co­
misión de Higiene y  Limpieza» de |  
T á ig é r, y  la «Junta de Arbitrios» de I 
¿Meltlla, dem ostrará cumplidámente la  f 
inri ensa superioridad que existe e n ia  ij 
, priinpra, lo. mismo en la  organización I 
que en el funcionamiento. |
Integran el municipio tangerinó 
m áf variedad de elementos so c ia l^ ,
, elegidos en una proporción sabiameri- 
te  calculada, y  por un  procedimiento 
ele rioral mucho más universal y  per- 
jfec :o que el que se sigue en Melilla pa­
ra  iesignar la minoría civil de su co- 
náí© de municipio. E n éste hay  una 
mapqria de elementos oficiales, y  pér- 
ténycientes, en su totalidad, a l a  clase 
m ilitan ep cambio en el de Tánger 
tienen escasa representación num éri­
ca iW elementos referidos, que ade­
m ás representan a diversas nacioria- 
lidaftes, no existiendo en el repetido 
organismo ni un solo militar. Y en 
cuanto a  los elementos sociales que re- 
présentan en el municipio a  las dife­
rentes colonias europeas y  a  los nú­
cleos de población indígena o israeli- 
’-tp, Eóri, en su m ayoría, per$onas;de 
lar^ra residencia en el país, de elevada 
posición social y  de absoluta indepen- 
dericia respecto al mundo oficial Lo 
cónErario que en Melilla, donde la r e ­
presentación de ese elemento recae, 
en rio pequeña parte, en personas nue­
vas en la localidad, muchas veces uni­
das por vínculos de parentesco con la  
Cla$e que prepondera en la  corpora­
ción, siendo algunos proveedores de 
centros y  dépendencias m ilitares y  de 
I los cuerpos de la  guarnición. Y  aparte 
yde esas diferencias esenciales que ca­
racterizan a  áieftbés corpóiraciónes, 
existen otras, de índole más bien m o­
ral, que establecen una profuñda dis­
tinción entre ellas. En la  que adm inis­
tra  los intereses locales de Tánger, no 
hay un sólo miembro-de los que la  in­
tegran  que perciba remuneración de 
ninguna clase por los cargos que des­
empeñan en ella, ni se gratifica con 
sus fondos, por servicios a la corpora­
ción, a ningún funcionario oficial de 
los que están destinados por las dife­
rentes naciones en las legaciones, con­
sulados , comisiones m ilitares, etc.
En cambio, en el organismo muni­
cipal melillense perciben gratificacio­
nes de sus fondos, el general que la 
preside, varios miembros de los que 
la integran de la clase m ilitar y  uno 
perteneciente a la m inoría civil. Y pa­
san de dos docenas los funcionarios en 
activo servicio del Estado—m ilitares 
en su totalidad—qué son remunerados 
por ser empleados de la  corporación 
referida.
Diferencias aún niás esenciales dis­
tinguen a  ambos municipios. Adminis­
t r a  el tangerinó a una ciudad de 50.000 
almas, próspera, el segundó puerto 
comercial del imperio, donde hay  un 
núcleo de vecinos de elevada posi­
ción, con un elemento de riqueza, co­
mo el turism o, que cada día adquiere 
más importancia; contando con otros 
medios de vida perm anente y  positi­
vos, sin que provengan de la  acción 
del Estado. Melilla sólo cuenta con 
una población civil de 27,000 almas, de 
las que más deñ.OQO son familias de 
funcionarios civiles y  militares; a tra ­
viesa una crisis, que llegará a ser a^ü- 
da; su movimiento comercial, provie­
ne, éri g ran  parte, del abastecimiento 
del cuerpo de tropas de ocupación; no 
hay apenas capitales de la  importancia 
;de lo^.que existen en la ciudad marró- 
qu idél Estrecho; y  no cuenta, casi 
con otros elementos de riqueza, qué 
la proveniente de la acción del Estado.
-Muchas ciudades europeas y  la ma 
yoría de las que en España pasan por 
mejor pavim entadas, envidiarían, se 
guram ente, a  Tánger, su magnífico 
pavimentado, no desmereciendo nada 
en comparación con aquéllas, sus ser­
vicios de limpieza, alumbrado, su buen 
mercado, el m atadero en construcción 
—como no lo tienen capitales españo­
las de prim er orden—y otros. Los ser 
vicios urbanos se sostienen con sólo 
420.748‘82 pesetas—¡moneda hassanil 
—de las que sólo 63.724‘35 se invierten 
en empleados, también moneda has- 
sani.
En cambio, en limpieza pública, se 
gastan 141.630 pesetas; la  tercera  p ar­
te del presupuesto.
El de gastos deM elilla, fué el año 
anterior de 1.981.622‘56 pesetas—no 
hassanis, precisamente—de las qne se 
gastaron en personal más de 600.000 
este año 654.000.—Se consignaron en 
1914,144.471 ‘25 pesetas para  limpieza,
la  clase indígena infiuyente, como hu- no es siquiera lá  ñor
biera  sucedido en Tetuán. Una de las p^gg 4 5 ,0 0 0  se destinaron a la ad­
rosas que más preocupa a los habitan­
tes de T ánger es el ornato e higiene 
de la ciudad, y  todos cifran grandes 
esperanzas en la  acción que desarro­
lla rá  en ese y  otros sentidos,^ el futuro 
municipio internacional.
Como en el caso de que llegara a ser 
un hecho la ocupación de Tánger, es 
pasi fiegurq implantaríamos uns:-
quisición de dos automóviles régade 
ras  y  16.000 a su entretenimiento. Por 
cierto que se hallan, casi inservibles, 
cuando apenas han prestado servicio
Un melillense.
Exorno. Sp. Ministro de Fomento. |
La Sociedad Económica de Amigos del 1 
País de Málaga, cumpliendo acuerdo de | 
su junta general, tiene él honor de expo- | 
ner a V. E: |
Qué al discutirse por el Congreso de | 
los Diputados en la sesión de 26 de Nq-. f 
vietrihre ültímó él presúpueéto der Míñis-t | 
terio de su digno cargo y con ocasión de | 
haher sido presentada una enmienda | 
proponiendo la creación de una Estación J 
Enológica en Andalucía, el diputado sé- 
ñor García Durán, en nombre de la Co­
misión de Presupuestos del Congreso j 
hubo de declarar: «Yo puedo adelantar a 1 
S. S. para que le sirva de satisfacción, ya j 
que rio sea posible aceptar la enmienda, 
que hay el propósito da crear en esa re­
gión (Andalucía) una Estación Enológiria 
y crearla en plazo breve, y entonces se 
traerá al presupuesto la consignación 
necesaria.»
Y del mismo Diario dé Sesiones, de 
donde tomamos las anteriores manifesta­
ciones, son las siguientes del diputado 
señor Ayuso: «Deseo epuntar en firme 
ante el Parlamento español esa promesa 
que me hace la Comisión y que supongo 
confirmará el señor Ministro del ramo.
(El Ministro hace signos afirmativos) Con 
esto nos conformamos.»
Pues bien: ha llegado la hora de que 
V. E. cumpla sus ofrecimientos, no sólo 
formulados solemnemente a la faz del 
país ante su alta representación parla­
mentaria, sino reiterados por V. E. y por 
el señor Presidente del Consejo de Minis­
tros en sendas contestaciones a la peti­
ción de este Exemo. Ayuntamiento, de 
esta Exema. Diputación provincial, del 
Exorno.. Sr. Gobernador civil de la pro­
vincia, de la Cámara Oficial de Comer­
cio, Industria y Navegación, de esta S07 
ciedad Económica de Amigos del País y 
d%  cuantas corporaciones acudierqu a 
V.'E. en el momento de conocer aquella 
su categórica, formjil, clara y tarminanta 
promesa cuando solicitaron del Gobier*- 
no que la nueva Estación Enológica se 
concediese a Málaga.
Ninguna provincia da la penínsuia ha 
sido, en efecto, tan olvidada en el repar­
to de los beneficios y mercedes mimste- 
riales de carácter agrícola como Málaga.
Hay Granjas-Escuelas prácticas de 
Agricultura en Madrid, Badajoz, Balea­
res, Barcelona, Córdoba, Santa Cruz de 
Tenerife con su hijuela de la Orotava, 
Guía de la Gran Canaria, Ciudad-Reai, 
Coruña, Jaén, Vailadolid, Zaragoza, 
Jerez de la Frontera, Falencia, Navarra, 
Salamanca y Valencia.
Hay en Madrid Estación Agronómica, 
Estación de Ensayos de semillas. Esta­
ción de Patología vejetal, Estación de 
ensayo de máquirias, Estación Ampelo- 
gráfica.
Hay Estaciones de Agricultura gene­
ral en Albacete, Zamora, Arévalo, León, 
Avilés, Cangas de Tíneo, Lorca, Puen- 
teareas, Teruel, Alcalá de Henares, Mo­
tril, Fonsagrada, Orense, San Roque, 
Meis, Tuy y Asturias.
Hay Estación de Pomología en Tiñana 
de Oviedo, Estaciones Sericícolas en 
Murcia y Puerto de Santa María, Esta­
ciones de industrias derivadas de la leche 
en San Felices de Buslna, Estaciones de 
estudio de aplicación del riego en Binéfar 
y Sevilla, Granja arrocera en Sueca, 
Estaciones Olivareras en Tortbsa, Hellín 
y Lucena.
Hay, por último, Estaciones Enológi- 
cas en Haro, Villafranca del Panadós, 
Toro, Cocentaina, Jumilla, Requena, 
Valdepeñas, Catalayud, Felanitx, Reus y 
Aranda de Duero.
Es decir, que distinguiéndose la pro­
vincia de Málaga por . su producción 
esencialmente agrícola, jamás el minis­
terio de Fomento se ha acordado de ella 
para instalar ninguna de tantas y tan 
variadas instituciones de, protección a la 
agricultura como la? que quedan enu- |  
moradas, y seda el caso de que, ni aun 
tratándose de las Estaciones Enológicas 
existentes, cuyo número llega al de once 
en la actualidad, el Estado haya tenido 
en cuenta, al repartirlas en distintas re­
giones de la penínsuia, qué Andalucía 
tuvo siempre fama por sus vinos, y den­
tro de su producción vinícola, por la de 
Málaga y Jerez, resultando que Cataluña 
tiene dos Estaciones Enológicas, Castilla 
cuatro, Valencia tres, Aragón una, Ba­
leares otra, y Andalucía ninguna.
Y que la nueva Estación Enológica 
próxima a crearse debe concederse a 
Málaga no ha de ofrecer duda a nadie, 
porque al fin Jerez y Jaén cuentan con 
una Granja-Escuela práctica de Agricul­
tura, Motril y San Roque con usa Esta­
ción de Agricultura general, el Puerto 
de Santa María con una Estación Sericí­
cola, Sevilla con una Estación de estudio 
de aplicación del riego, Lucena con una 
Estación Olivarera, al paso que Málaga 
que goza tan justo renombre por sus 
caldos y frutos de todas clases es la pre­
terida por todos, la constante deshereda­
da de los poderes públicos, la que vive 
en perpetua postergación, en permanen­
te olvido de propios y extraños, cuando 
por las pkgas de sus montes y las de sus 
campos debió y pudo merecer un ampa­
ro y una protección quo la indemnizaran 
de la pérdida de sus cañas y de la fíloxe-
de que se realice con nuestra provincia 
una obra de reparadora justicia dotán­
dola de una Estación Enológica, ya que no y a la vez de una Granjn-Escuela o 
Estación de Agricultura general y por todo ello
SUPLICA a V. E. se digne incluir el crédito, cqnsiguienté en el proyecto de jaresupUBSÍÓs gaBeraiés del Estado para 
1916, según espera fundadamente obte­ner de la rectitud da V. E, cuya vida guarde Dios muchos años.
Málaga 28 de Abril de 1915.—Sxcrao. 
señor.—El Director, Pedro Gómez Chaix. 
—El Secretario, Juan L. Peralta.
DE S O C I i O i O
Hace días se ha celebrado en Z&bara 
(Cádiz), la boda de nuestro querido ami­
go y correligionario, el joven letrado de 
Ronda, don Manuel Montero L. deSierba, 
con la bellísima señorita María Peñalver 
Topete.
Deseamos a los nuevos esposos ’ una 
prolongoda luna de miel.
■ ■
En la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Teresa Ruiz Blanco, con nuestro estima­
do amigo, don Joaquín Sánchez M arrue­
cos.
Fueron apadrinados por don Francisco 
Casini Gutiérrez y doña Margarita Ti- 
monet Pareja, firmando como testigos 
don Manuel Alvarado y don Francisco 
Moreno.
Los numerosos invitados ál acto fue­
ron obsequiados expléndidamente.
Daseamos a les nuevos esposos iodo 
género de felicidades.
Después de breve temporada en esta 
capital, ha regresado a Granada don Mo­
desto Jordán-Fernández y su bella prima 
Raíaela Heredia Fernández.
' #
Procedentes de Melilla se encuentran 
en esta capital realizando su vieja de bo­
da, el médico segundo de Sanidad mili­
tar, don Isidro Gárnica Jiménez y su 
bella y elegante esposa doña Lola Na­
varro Fernández.
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid el subintendente militar, 
don José Sánchez Gómez; don Francisco 
Burgos, y el apraciable joven don José 
Gutiérrez Sixto.
En el correo general regresaron de 
Sevilla, don Juan Barceló Torres y su 
distinguida esposa.
En el expreso de las seis marcharon a 
Madrid los condes de Mieres del Cami­
no; los marqueses de Cusa Sandoval; la 
señora doña Ramona Navarro Murülo, 
don Pedro Rico e hijo; el distinguido jo­
ven don Luis Disdier- Crooke, don Ge­
rónimo Cuervo y nuestro estimado ami­
go, don José Blasco Alarcón.
A Córdoba y Granada nuestro buen 
amigo, don Fernando Loring Martínez.
Con motivo de celebrar sus bodas de 
piala don Enrique Ortíz Castaño, direc­
tor de la sucursal del Banco de Espa­
ña en esta capital, y su distinguida espo­
sa, están siendo muy felicitados.
Para pasar unos días al lado de sus hi­
jos, los señores de Castelvi (don Federi­
co), ha venido de Madrid el reputado fa­
cultativo, don Fernando del Castillo.
Notas municipales
Obras públicas
rit de au8 yiña?, «parte la cbieis general
Ayer, bajo la presidencia del alcalde 
señor Encina, se reunió la Comisión mu­
nicipal de obras públicas, para despa-, 
char varios asuntos sometidos a su estu­
dio.
Se discutió ampliamente el proyecta 
de presupuesto formulado por el Ingenie­
ro municipal para la reforma del llama­
do callejón de las Diablas, y como soi 
apreciara que la mejora que en el citado 
lugar ha de hacerse no precisa que sea 
de la cuantía presupuestada, se acordó 
que el proyecto de presupuesto pase de 
nuevo al citado funcionario para que ia 
modifique.
Se resolvió abrir un nuevo concurso 
para poner rótulos de esmalte indicado­
res de sus nombres respectivos en las 
calles que carecen de ellos.
La de Beneficencia
Para hoy ha sido citada la Gomisióft 
de Beneficencia, a fin de ultimar el estu­
dio del proyecto de reforma del Regla­
mento del cuerpo módico de la Banefi-< 
cencia municipal.
Asfaltado
De un día a otro llegará a Málaga el 
representante general de la compañía ín-< 
glosa que tuvo a su cargo el asfaltado da 
la calle del marqués de Larios, y cuya 
buen resultado está patente, con objeta 
de ultimar, el contrato para la realización 
de las obras de pavimentación^de asfalta­
do de la misma clase de la calle de Stra-t 
chan, calle de Granada y Plaza de la 
Constitupióri.
P á g in .1 ííej^Tínda
U% ? i i t a $  Pin^ bsa (uraio a 
ptrsoaa; qsa parecían incurables
^,Han fracasado los medicamentos que 
os fueron aconsejados? Pues no vaciláis: 
tomad hoy las Píldoras Pink y no sufri­
réis desengaño. Purifican y enriquecen 
la sangre, dan fuerzas, estimulan el ape­
tito, tonifican el estómago, regularizan y 
facilitan las digestiones. Son eficaces y 
por esto mismo resultan un medicamento 
barato. Son el medicamento de mayor 
regularidad en los resultados. Han efec­
tuado y efectúan en el mundo entero 
rápidas curaciones de casos que perecían 
incurables y no pocas veces han dado 
lugar a una admiración acompañada de 
positivo asombro. Curan la anemia, neu­
rastenia, debilidad general, debilidad 
nerviosa.
P ild o r a s  P ink
La» Píldora» Pink se hallan de venta 
en codas las farmacias, ál precio de 4 
pesetas ia  caja y 2 1  pesetas las seis cajas. ,
De la de Hacienda, en proyecto de, 
(iletribución de fondos pafá el presente- 
mes.
, Mociones
Del señoT concejal, don José Som¿da- 
villa, pidiendo la instalación de un farol 
en el Camino Nuevo.
Del señor Regidor, don Luis Cuervo, 
sobre mejoras en e! Cementerio de San 
Miguel. ,
Del señor Concejal, don Juan Rain, 
referente a la Casa Capitular en cons­
trucción.
Los trabajos deben quedar terminados 
dentro del presente año.
Ofrecimiento 
El alcaide ha recibido una carta sus­
cripta por don Luis Reig, industrial de- 
díóado a la venia de gallinas y otras avee 
de corral, ofreciéndose a establecer en 
Málaga un puesto, si se le concede la 
oportuna autorización, para vender dL 
chas aves una pesela máS barata del pre­
cio que hoy alcanzan.
Estacarla se someterá al estudio déla 
Comisión de subsistencias.
Orden de! día para la sesión próxima.
Asuntos dé oficio
Acta da concurso para el acopió de 
piedra diorítica.
Presupuesto para la modificación que 
ha de sufrir la tubería de gas existertie 
a la subida de la Coracha.
Acta de limitación de terrenos del ca­
mino que conduce al cementerio del 
Palo.
Relación de los señores vocales asocia­
dos a quienes no se ha podido entregar 
las credenciales, por desconocerse sus 
domicilios.
Oficio de la Delegación regia dé pri­
mera enseñanza, relacionado con la es­
cuela municipal de párvulos del Puerto 
de la Torre,
Otro del jófe de la Beneficencia muni­
cipal, referente al servicio do guardia 
nocturna.
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración, en Ja semana del 26 de 
de Abril último a l . “ del actual.
Asuntos quedados solare la mesa
Informe de la Comisión de obras pú­
blicas, en instancia de don Martín Gra­
nados, sobre obras en calle Martínez de 
ia Rosa.
Moción de varios señores concejales, 
proponiendo s« instruya expediente para 
depurar determinadas anormalidades 
observadas en los negociados de Cédu­
las personales e Inquilinato.
Otros procedentes de la Superioridad 
o de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
Solicitudes
De don Juan Campos Rodríguez, ofre­
ciéndose a ejecíuar, mediante determi­
nadas condiciones, las obras de empe­
drado en varias calles del cementerio de 
San Miguel.
De la Superiora del Asilo de San Ma­
nuel, pidiendo dos columnas de las exis­
tentes en los almacenes municipales, pa­
ra hacer reparaciones.
De ios propietarios de calle de Martí­
nez de la Vega, interesando se limpie la 
alcantarilla de esta vía pública.
De doña Francisca Conejo Carrillo, 
viuda del empleado que fué ae esta Cor­
poración, don Cristóbal Hidalgo García 
pidiendo un socorro fijo. ’
De don Sebastián Moreno Fernández, 
solicitando se le otorgue escritura dé 
propiedad de un metro de agua de To- 
rremolinos.
De don Antonio Gutiérrez Ruíz, pi  ̂
diendo se le confiera ia plaza vacante de 
recaudador de arbitrios municipales.
De don José Fajardo, ofreciéndose a 
ejecutar, mediante determinadas condi- 
cicmes, la calza de espiochas para las 
obras municipales.
Del guarda del cementerio de San Ra- 
fdéíí don Juan Moreno Fernández, pi- 
, dienvdo prórroga en la licencia que dis­
fruta, por continuar enfermo.
De los vecinos de la calle de Martínez 
de la Rosa, solicitando no.se conceda el 
permiso peóMo para construir en dicha 
vía, por don Ma.rlín Granados.
De áon Manuel Cerón y don Joaquín 
Velasco, solícífando un concierto para 
el pago del arbitrio 4é las mesas que tra- 
tap de instalar próximas a sus kioskos.
De don Salvador Viüadres, pidiendo 
se la devuelvis,’ Ja fianza que constituyó 
a responder de las obras de construc­
ción da xm osano en el eemeníerio de 
San Rafael.
pe  don Manuel Pérez Jiménez, sobre 
paso del personal de carues por la finca 
rústica da su propiedad, denominada 
Cruz del Humilladero.
De don Manuel Espejo, don Rafael An­
drés García y don Gehriel Durán Mora ­
les, reclamando contra ios arbitrios de 
inquilinato y ocupación de vía pública, 
conunkxosko,
^ De don Carlos Lamoíhe y don Joaquín 
Alcázar, sobre esíablecimienío de un 
contador do sguas de Torremolinos én 
la finca Los Castillejos.
De Ja Junta de festejos del Molinillo, 
pidiendo Una subvención para los que se 
van a celebrar. o®
Informes de comisiones
De la Junta local de primera enseñan­
za, en soheitude.» sobre sustitución de 
los maestros de sección don José Gómez 
Gamaefio, doiña : Puriacación Segovia 
M ogates y doña Carmen Gómez Vera.
Da la misma, en instancia de Jas maes 
tras <mna Antonia Meloy, doña Concep­
ción Carrasco y doña María del Carmen 
Bamtaz, pidiendo ge des nombre para ia 
esir’jola de párvulos dei Puerto de la 
Torre.
D ala da Beneficsacia, en moción del 
señor Alcalde, sobre oraación de tres 
plaza.» de médicos supernumerarios y 
tres de practicantss de igual clase de la 
Beneficenoia municipal.
De la de Cementerio, sobre la vacante 
de portiíores existentes en el de San Mi- 
^ueL
y;',.,
M o v i m i e n t o  s o c i a l
Carócese de noticias relacionadas con 
las organizaciones obrefasde lá loca- 
Itdad.
El pasado domingo recorrimos los 
Centros obreros, en demanda de impre­
siones con que nutrir esta sección, en­
contrándonos con pequeños grupos do 
obreros que dep»r í«n de asuntos de ac­
tualidad, al propio tiempo qué se Ismen-r 
taban del estado dé decaimiento en que 
el movimiento obrero ha venido a parari
Como consecuenci» de esto, la celebra­
ción déla fiesta dei trabajo ha carecido 
este año de interés, pues aparte del mi­
tin que por la noche llevarán & cábóJóé 
elementos obreros, lo demás no revistió 
ninguna nota que demostrara la festivi­
dad en que nos encontráramos.
En esto que apuntamos ha influido no-, 
tablemente el estado deplorable en qpe 
se encuentran las organizaciones, báse 
principal de que la fiesta del 1 .“ de Mayo 
no haya tenido el explendor y msgfiifi-- 
cencia que otros años
Para remediar esto y otros aspectos 
en ia cuestión societaria, algunos, obre­
ros, los más capacitados, se yen y se de­
sean para proporcionar el medio de que 
las organizaciones obreras se repongan 
y fortalezcan, para cuyo fin tienen pro­
yectado dar uná serie de mitines de pro­
paganda, con objeto de conseguir algo 
en lo que es unánime sentir de todos.
Aún no han planteado la jiuelga los 
depéndientes de coloniales, por estar 
tramitándGsa la fórmula de arreglo, y ya 
se eslán tocando algunas represalias por 
parte de algún patrono, con sus depen- 
dientes.
Según tenemos entendido el patrono 
dé un importante establecimiento de co­
loniales, ha despedido a su dependiente 
por figurar éste en la directiva y haber­
se significado algo en la reclamación 
planteada.
Para cubrir la pisza del despedido, el 
patrono escribió a Córdoba, solicitando 
un dependiente, el cual aceptó la coloca­
ción que se le ofrecía y por cuenta y 
rie.sgo del patrono vino a esta.
Una vez aquí la manifestó al patrono, 
después de los preliminares que precede 
a téda colocación, que caso que la Aso­
ciación de dependientes se lanzase a la 
huelga, él, como dependiente, se vería 
precisado a secundarla.
Ál patrono no le agradaron las expon- 
táneas manifestaciones que el nuevo de­
pendiente hacía, y rehusó sus servicios, 
no sin antes abonarle los gastos que ha­
bía realizado con motivo del viaje,
El lunes en la noche, reuniéronse los 
industriales firmantes de la reclamación 
de los dependientes, en el conse|p de 
coicíliación.
Al principio no lograron un acuerdo, 
|)ues cada uno opinaba de distinta ma­
nera.
Al fin, se pudo llegar al nombramien­
to de una comisión, que llévase las con­
clusiones definitivas ai asunto puesto a 
litigio.
En los alrededores debsalón capitular, 
donde el acto 'se  realizaba, vimos nutri­
dos grupos de dependientes, afectos a la  
demahdá.
Verdaderamente el asunto este de Itís 
dependientes y sus jefes, por las trazas 
que lleva, va tener más cola que el co­
méta Halley.
Y todo por una sencilla petición, que 
no gran importancia.J uan L orenzo.
Cees i i  íes ])ti(tilei
Villánuéva del Rosario y Mayo 2j,915.
Sr. D. José Gintora.
Muy señor mío y distinguido correlí- 
gionario: Le estimaré mucho tenga la 
bondad de insertar en su ilustrado perió­
dico las adjuntas líneas.
Le anticipa las gracias su afectísimo y S. s. q. b. s. m., Juan Moreno.
*
En el día de boy, ha tenido lugar en 
esla villa, una ordenada manifestación 
de la clase obrera en demanda de pan y 
trabajo. Los maniféstantes se dirigieron 
a casa del Presidente de la Corporación 
municipal, don José Carneros, al que ex­
pusieron la difícil situación que atravie­
san por la falta del trabajo en esta época 
del año y la subida de las subsistencias, 
rogando a dicho señor pusiera en conoci­
miento del Gobernador civil de la pro­
vincia y del diputado a Cortes por este 
distrito señor Armiñán, e! estado preca­
rio de éstos obreros del campo, al fin de 
que se propbreione trabíjo a los deshere­
dados de la fortuna en aJgüna obra pú­
blica, toda vez que los pocos propietarios 
existéñtea en la localidad, nada pueden 
hacer en beneficio dé aquéllos por eí pé­
simo óstado de Iss sementeras, que vati­
cinan un malá cosecha. El señor Carne­
ros, que gjémpre fuá amigo de dispensár 
beneficios y máS tratándose de asunto 
ían vital para la mayoría de estos ved­
aos, ofreció ocuparse con iníarós y uf- 
geheia ds ello; y conocida la íntima amis­
tad que tíea© con el señor Armiñán, es 
de esperar Ssáñ cumplidos los deseos dé 
estos pobres labradorés.
Todo el mundo sabe aquí que se en­
cuentra aprobada la carretera desde Ví- 
liahueva del Trabupo, Rosario al puerto 
da }.as pedrizas, faltando aólo la subasta 
de las obras y siendo así ¿porqué ho se 
llena esteirdmite y se da principio a los 
trabdos para o.eniurar esta actual crisis 
del hambre.^
Por humanidad y consideradón a es­
tos hijos del trabajo, es de absoluta ne­
cesidad, que nuestro diputado señor Ar­
miñán, lome cartas en está non
ei íníerés y actividad que tiene damos- 
trado 6» oíros beneficios dispensados 
(aunque no pam APle pueblo) y ocuparé 
por la gratitud, en ííJ corazón de mis 
convecinos, lugar preferente^ gna vez 
que jamés^ ningún diputado de este dis­
trito, alcanzó da niuestros paternales go­
biernos mejora alguna para esta villa,.
M A Y O
Lnna nueva el 14 a las 3 -Ul 
Sol, sale 5-24, pónesa 7-66
Semana 19.—Jueves 
Santo da hoy.-^San Juan. ,
Santo de mañaná.—San Estanislao;| 
Jtüíile nara hoy 
CUARENTA Enla Con^j
dón.
Para mañana.—Én San Juan.
UcaitmlB dt Bdlas éfhs
El sábado dió una conferencia, el peí 
tigioso director de la Escuela da Aftw 
Oficios y notabilísimo artista selíor Alm- 
rez Dumont, acerca dq lo.» pintore|:,^|~ 
RBCi&nOS* ^
El hermoso tem.a füék,̂  desarrollado 
la galanura y sufioienciá piféjplls del f 
bio profesor, _ d
Dicha conlérenciá fué la décima ae 
que la Academia está dando, ¿oh é': 
tan brillante que constituyó tî n iená 
miento del buen gusto y dé la cüfl ,
.que hacía algún tiempo parecía, ,rió ÍT|ir|' 
,pertar.m uehóabbHága.; í fLá Ácadémía y los hónóí.^blel^éu^ 
que lá formán tienen él nobilísiajo 
póáitQ de éíevar a su tierra á á<¡iuéldágar 
que su acendrado patriotismo, les señála y; 
que no es otro sino el qué ocúpániótrar 
ciudades, qúó d irán  en él sáber y él ira 
bajo iá hprtuá dé su conductá y él cpns 
tánte ánhelO déWsaápiracioftes. , ^
In te n to  d e  su id d io^
En lo alto dél Guadalmadina írilfrító:, 
ayer poner fin á su existencia un pí b”e 
hombre de sesenta años de edad, llamado,,, 
José Fernández.
Éste, para realizar su fatal propó - * 
sito, haciéndó USO de una pistola de‘d< s 
cánones de calibre 15, disparóse el ármaM 
.causándose dos heridas en la ifgíon '' 
frontal derecha. s,
Al ruido,de las detonaciones acudieron);.^ 
varias personáis ijue , condujeron al des-^ 
graciado anciano ál Hdspitál civil, s ie n rs  
do asistido por él módico de guardia, 
quien logró extraerle ambos proyeCiiesv 
En grave estado se encamó en dichc '̂ ,̂ 
establecimien to al anciano José. 2*
De lo ocurrido se ha dado ‘conotímien^ 
to al juzgado de instrucción correspon-| 
diente. j
P o lic ía s  y  ladroÉiesi!
Los agentes del Cuerpo de Vigilancia> 
en cumplimiento de las funciones que les' 4 
están encomendadas procuran liqtpiar a.. 
Málaga de la horda de rateros y ladrón 
que se adueña de sus calles, pero casbL; 
siempre sus plausibles e.'-fuerzos se estro -i 
Han anís las influencias mas o menos 
poderosas que se póneh en juego, para i 
libertar a los ladrones detenidos, y de 1 1 
ahí resulta que la gente maleante goce 1  
aquí de una impunidad verdaderamente ¿ v 
éecahdalosa. iL
Por cada ratero que se detiene se pr,6f  '|  
sentan para solicitár Su libertad una do- f 
cena de «padrinos>,y de esta suerte lá la- f 
bor de lá policía resulte infructuosa, co^ j 
gravó delrimeriíó del prestigio del Cuer- j
pb... ’ ■ . 5
Las autoridades superiores deben .bo- i 
ner coto á ese éspándalo, impidle:|:do I 
que los rateros estén aquí convertidó¿eui | 
personajillós, I
Dicho esto a guisa de prólogo, ref¿'i4- I 
remos escuétámehte ei hecho regisÉitóo I 
ayer tárde eú la calle de la PuentiáS |^ " 
los agentes del Cuerpo de Vigilancfávi^fei 
Sánchez Escribano y José Nieto, y 
téíos «Chato espartero» y «Curita 
te último fugado de la cárcel de S e ^ í .
Dichos sujetos se hallaban en la c f f^ i  
calle hablando con una mujer, y cüí| ü| o 
se apéreíbierph de la proi^imidad d |2pd  ̂
vigilantes que iban en su busca, 
inmutaron ib más mínimo, antes al Miál- 
trarió, ágródiefon a los vigilantes 
éiéndbles varios disparos, y éstos viqnm 
el peligro qhá respondiéronla | bi
agresión disparando sue rayolyerg, |
Se cruáaóoh buso número de dis|>a 
da una y otra parte, pero ninguno |  
blahao, y los.ratófoá aprovechando; 
alboroto promovido y Ig agIoiqerá£ 
del público emprandiéron la fuga.
Loé ya pilados rateros llegaron anóél e 
á la calle dél Tiro número 6 , donde '  
bita el vigilante Nieto, con propó^i" 
consumar la agresión anteriormeñfá  ̂
ciada, y merced a la intervención dé 
personas de su «I vigilante p f t lá
contarse a éstas horas en el libro 
vivog, porque los propósitos de los ydá 
hechores eran las d§ anotar su nomb 
en el registro de defunciones del|ú|ggáj|o 
municipal correspondiente. ^
¡ don Félix Almansa, don Emilio Velante 
 ̂ don Manuel Garra, don Alfredo 
I don ¡^fafín Pastor, don Piáciob'
I don Tiburcio Heredia, don East»q.úÍO' 
\ Fernández, don José Romero, don;^ti^a 
[ Hidalgo, don Rafael Urliz, don Jo sé í^ |-  
I Hioso, don Manuel Moreno, don Ricáirdó 
I Martín y don José Mecías.
I En eb negociado corres^ 
f este Gobierno civil se recibferori éíyd 
r partes de accidente.» del lrabti|o%ii 
I por los obreros siguientes: >
I Manuel Gano Posadas, Pjdro Moreno 
j Rueda, Manuel Palomo GÍ3nero, Fran‘oÍ8- 
f co Ortiz Lavado, Antonio Haro Rotfri- 
' guez y Francisco Sánclios García..
E x ija isé  s ie m p re
O ra n -P re m io  e x p o s ic ió n  <le l^ a ó r id .  ¡ÍJSÍb7
R e c l t \ a i ^ í á r -  o l r c á S
La Comisión Mixta se reunió ayér ro- 
solvíendo'distintos expadientes de quin­
tas, rofativos a mozos de los pueblos de 
Tíba, Villanueva del Rosario y Viñue- 
las.
Ei jaez de inetrncción del distrito de'la 
'Alameda llama a Jerónimo Bermúdez 
Peña, procesado por contrabando, y a 
Antonio Gallardo González por estafa.
Et ibáz de Vólez-Máiaga requiere a Ra* 
fael López Moya, para que se constituya 
eh prisión,y a un sujeto conocido por Ra­
fael (é) «Qúeridb». áédéádb dei dhiito de 
hurtó. ‘
' É l júéí de Caín pilló.» llamá a José Ra- 
yaneda, por viajar de <tnorriílo>; y el de 
Loja a Rafael Gómez Cárdenas, hijo del 
suicida Mariano Gómez Fernándéi. ;
En Ardales se encuentra vacá»B¿ ;î  
pliza de recaudador y Ó ep o si» '-ísa j 
a uei Ayustamipntú, k  q- „
U ene] plazo de
I Se le ^ concedido un mes de liéeÍ _ 
^ jíuez dé íhátrúcéión de R ónla doteHa* 
riBfto Rodrigo Pérgh’Bux. ^
Eú. 1«^ alcaHÍAs dlh.Camp^iios, 
y Arenas, s» nalhn expu.?.stos por tei^i- 
lio dé ocho días, el reparto de con^íÉ^s; 
Wn la dé Tota'án e! de arbitrios 
dinarios y en la de Arenas, el padf^ 
duslriai.
Los a'caídes de Gaucín y GlBIEés 
anuncian que se ha de proceder a ^ ^ p h -  
fecclón de Jos apéndices »1 a millar^ telán- 
to de 1a riqueza pública de aquellófí^ér- 
minós. ■
• En los pueblo de Tólox e Iztán 
do comienzo á lá cobranza de Íós;;^j^r^ 
tos da consumo y especfrs tío taríjfe dáS.
Han solicitado e l oftpgo d^ fiscal m.#ii- 
' cipai dé Alhfeurihél Grahde::Éiiih2Jij | ^  
SeUés Cobos, don Francisco 
mánez y don Angel del Pino V a rg f i ,^ ;
El juzgado do Archidona ha d ie j^o  
auto da procesamiento contra el a¡ 
de Villanueva dol Rosario por no. ! 
obedecido la» .órdenes que se *' 
mitieran, a fin de que
procedimientos da ‘ .spendipsér-loS 
de consuípo» -premios por cuotáí
I
C A R R I L L O  Y G Q M P
G R A Íí A D A
Abonos y primeras materuá.—Superío.̂ íau) de cal i S p o  
para h  próxima siembra, con garantiu de riqueza ‘
M its  p ip ;  cnaiirefcs, 23
Pata iñ¡Qfnws y precios dirigirse a la Dlreccióni ' 
Alhóndiga 1 1  y 1 5.-^GRANADA
Ií« »iio aprobado por esle Golaeriíó 
civi! el priisupuesto extraordinario íofr- ; 
ruado por él Ayuntamiento do Genal-* 
guacil, para el cobro dO'los alcohol^ Y 
pago del auménto dei cupo por coh-̂  
tingente de corrección pública en el |e¡f* 
sonal de la cárcel de aquel .término.
#-4kj*ne*rwíi )Wiiy
A M i S  O  i B A L D A
GOCHAG ¥jB|qCPSPOK
. «íYii'so.» vAsmcAmm
VIUDA DE JOSE ZAFRA E fflJO
SUC«£OKítS m
m x m o  Y  s A m z
SÜOCJQH m  VI^Q8 
Táttfitát Vinos ñaecsdé 18 grades d« 191S,
B pssstas la asroba da 16 8tS UároSi da 1810, 
8‘iOÍpi...e>B0 ^saii^. 
le i
S., 7'50¡ moseaial, da 10 á 80 pa
d á a 60 pastéis.
paseíias
ÍNFORMÁClOrí m il it a r
P lu m a y  E sp ad a
ÍJespués de inspeccionar varios piin-i 
tos del distrito correspondiente a la 5.® 
subinspeceíón de carabineros, ha regre­
sado a esta capital el coronel subinspec­
tor, don Federico Escalona López. ,
En el vspór correo de Malilla entibar-I 
carón con destino a dicha pieza cuaren­
ta y dos caballos procedentes dél regi­
miento Lanceros del Rey núm. 6 , treinta ? 
y seis del de Dragones de Monte.qa, y 
once de Húsares de Pavía.
i»tM.
Lfiorima y dolor > ds 9 » 6 ptsotaa.
ViJdapeñas ñuto y bitmeo, » 6 n»áa
Viíui^ss purea da vino, dsada m a 
loa 18 Utroa.
JTarabáB d« pura imt» par» reftraeeQ9 » 188
^S«Í«idoa, ÉQ!k«OognM, Ciña, Oinabra, aie¿« 
Étn.' '
Precies cúmsncioaalm
y «meritorio; Almueásaes 
da (Síuarift Alia))
Teléfof̂  náme.ró 3S4
Batvleie K domitilio.'—Sotturá&les y Oantroi 
dá.,«vit8¿! Paaülo Banio Domingo, 88; JVanta al
Ayer fúeron i*evíéíaáo8 el cuartelde 
Capüchínós, almtícéh de pólvora de Toa- 
tinos y cuerpo de guardia, por la comi- ; 
sióh nombrada, compuesta del coman­
dante sargento mayor de la plaza, don' 
José Moreno Sedeño; el comisario de 
Guerrá, don J oíó Pérez de la Greda: el 
oficial de intendencia, don Eduardo 
Gálvez JimóneE, el eomaí?4ahíe don Luis 
Gano Ortega, en representación del regi­
miento de Pavía, que ocupa el cuartel de 
Capuchinos, y por la comandancia de 
ingenier.Q.e? 4ps  losé Cabellos y Díaz de 
la Guardia.
ffoy .serjm revistados el Rospital mili­
tar dé la t/icíuriái 08|?U!a de San Fran­
cisco de Paula y casa de la Lancfia.
Se ha declarado reglamentaria para la 
Escuela Automovilista la «Cartilla de au­
tomóviles de transportes», redactada por 




Híjoís ae Pedro Vallé.-MALAGA
Eseritorio: Al&msd» Púncipal, núm. 12. 
ImiHirMorea de madera dei Norte dé Euro* pa^Ameirioa y del p&is.
maderas, esille Doctor 
Dáwla ítentes OnariéUs), 45; ^  . 2
CLÍNICA D E nT A y
J. LOPEZ CISNERÓS I
Cirujano dentista de la Facultad dé 
Medicina de Madrid. ; n J  
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a k  ' 
de la tárde ,
Extracción sin dolor, Rocoráriosmódicós
San Juan ntuiiero pral.
Eetáción MetéorológiJa dél
Instituto dé Málag»
ObBervaeionwí tomadas a ias oche de la má- 
fiaUs él día 8 de Mayo de 1915: T
Altura barométrioa redneida a 0/, 759‘2,- ' 
Máxima del día anterior, 2l‘2 : l
Idem afinima del mismo día, 15  8. >
Tátrnémetro seéo, 19'4,
Idefca húmedo, 170.
Díreerión dtí viento, S.
Auemómetro.—Ei roum 24horas, Si ̂
Estado del rielo, iCubíoihír ': " ■
Idem del mar, Lláná.' '
Ivaporaolón mpíí l'fl. ’  ̂ ^
ttaria en mim, COi V - ^
f F in c a  e n  Churriana
I Se alquila i» ca?e ralle de San Fur- 
’ nando, número 7, en la barriada de Chü* 
} rrían». -
I S E N C H IT A S
8 Lo que toda tlebe saber anf es de 
trimonio. -'U i
f Hermoso libro de 3Ü0 páginas, •honl- 
grabados, se le» enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos
tiro Postal.—Antonio Garrid, Gonchasi , Madrid. > ' '
I Cura el eslómágí» e intestinos el Elixir 
Estomacal de da <7¿trZo.s;
I . PípA USTED eti los mejores UHra- msríno» el , exquisito cafó Torrefacto, 
M avH  TORO, es el mejor y más arorná-*' 
tico.- ’'' ■' ■
Só alquila
El piso principal y bajo de lá Caílá dé 
la Aícazabilla, mimero 26,
.. ‘̂ofxjersjartdoja'uciy
^ 9 ^  W ‘
«r> duración y : ■“
¿H rlsistaC
vende :6n la F erretería  EL LLAVIN 
SANTAMARIA 1 3 .-MALAGA
Camas de hierro
lU^S MEJORES Y MAS BARATAR 
OQMPAñiA, W
Ventas al contado - Precios de Fábrica
Especialidad en camas dotadas 
estilo inglés
Está cas» es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su 
articulo pe boy* s| éolo*
óventa de Colchóne¿ de Lana, borra 
y miraguano.
Depósito de las máquinas de hacer rae- 
; Jíaa y toda clase de género de punto.
QOMpAfílA, 7
l Nos ha visitado doh> Francisco Martín 
Lerdo, para rog^rnós que hagamos cons- 
tar que no se halla de^erap^díandp ningún 
[ destino «n el AYuntammhto. pués no áe
i le ha comunicado p # :lá  áícaldiá acuerdo 
I alguno en este sentidg-; 
i ' \  . • ■. ■. ' ■ .
I Consulado de su Majestad Brilánicá.—. 
' Málaga, ..
I Téúgo el honor de participar a usted, 
, que habiendo sido pómbrado cónsul de 
S. Mj Británica eh esta plaza y obtenido 
el correspondiente Regium Exequátur la  
S. M, el rey de España, he tomado pose­
sión de dicho ca -̂go,
At jjáí-ticiplrsálo á usted eümplb cón el 
graío^ deber do ófrecefihe para cuanto 
coa el desempeño de mi cargo se relacio­
ne, a la vea que éxpresárle el testimonio 
de mi más distinguida Consideración per­
sonal. I- --JjK
Dios guarde a ,ustáiiRuchos años. 
Málajm 22 de Már?o.díe 1915, Godfrey 
R,. MeHslet. ~ ■ r
Sr. Director de El P opular 
Agradecemos, mucho lá  atención.
Eh el vapor corásc llegaron ayer de 
Meiilla los pasf icrós.don José Martínez, 
^déá Pío Utreras,
puesto de la guardia civirdáí 
los Galanes se ha
i En el
Valle de  presentada 
Carmen Rodríguez López, formulando 
una denuncia éonlra Alfonso Jaime V í- '¡1; 
lenmela. novio de María Pérez Rodri- 
«uez, hija de 1» denunciante, al oáo 
áema de haber tbusadode la muchacha^
El raptor ha sido preso en las playas 
del Pedregalejo. hubióndose cursado It. 
dónuncia al juez de instrucción del diá» 
tritó de la Alameda.
En la c8fa de socorro da la barriada 
del Palo fué curado ayer el joven Enri­
que Rubio García, de una herida de do# 
centímetros en la c*beza,que se la inf 
uh sujeto llamado Laparrós 
fia (3 ) «Guafienta-genie,».
Este no fué detenido pór habersedíJa 
á la fuga, teniendo conocimiento dám 
ocurrido el juzgado municipal de Inifíq-i 
meda. .•■/■'■avvv.',, ■
Ayer & Isg seis de la tardo mfenló sui­
cidarse on su domiciiio, oajls de Nogfiáá 
númeip 5, la joven de 17 años de éda|| - 
de oficio costurera'Francisca Toro> iósV 
riendo ana pas ilJa do subí mado ¿ 
Guando el veneno comenzó a séShr 
sus electos, demandó auxilio lit ycYáU 
Francisca, acudiendo su madre 
condujo a la casa do socorro de , 
delGerrojo donde le prestaron asiatefif 
facultativa '
Fué calificado su estado de prop’&ájt̂ á® 
réservaáo, pasando a su domicil o 
Se ignoran las causas que infiiij 
a la suicida a tomar tan grave 
cióh aunque se supone que haaí' 
disgustos familiares.
D e la  p ro v ih é
Éh ha alnmar de paja que en 
da de la Atalaya, den iérmiáQée 
la Real poseía el vaamo Luc%i| 
se declaró un. nadendio, quedis 
aquél redímeselo a cenizas
El fuego se supone que filó 
pérdidas se calculan en unas 
taá.
En una huerta Uamadi’ 
término de Almogía han hur
7
r¿{ îuái tcfccr» iVmiui mam tfrt'tigjrfirtii* lÉH
t'3 la «ocijie anterior 300 alcachofas de la, propiedaíi *ift don José Ramires Moles.
La í^uardia civil de la villa de ios 
breroíjíiK palma, praclica gestipaes para 
la capluva de ios (autores. , .
DELE&ACiÚH DE HACIERDl
jiu-ves 6 de IVlavo »o.i s'
Por diferecQtes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesoreida de Hacienda 12.767‘83 pesetas.
E(i la estación de Alora ha sido dete­
nido eí vecino de Zafra (Badajoz) Caye­
ndo Gliacóá Pérez, por viajar de <tnO- 
rriÜO» ea el írpu; desde Alora al Chorro
V vicavtíi’.sá. , j
 ̂ E! «morniliáta» fuó consignado eh la 
a disposición dpi juez de pnrnera
in&tíncia.
Hoy es el último día de pago délos habe­
res del mes de Abril úitpno,, en la Tesorería 
de Hacienda, desde las lÓ a 1'2 y media, a 
los individuos de Clases Pasivas dél Monte­
pío Militar, Civil, Remunerataria, Mesadas, 
Jubilados y Retirados por Guerra y Marina,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda íos depósitos siguientes;
Don Juan Rivera Cruces 8 p 60 pesetas, pa­
ra responder a la reclamación de cuota de 
especies no tarifaáa’s impuesta por el Ayiin- 
tamiento de Alhaurin de la Torre.
V is ta  a p la z a d a
En ia sáh  primera se aplazó ayer la 
vista uO j* cansa seguida sobre hurto 
contri i  SandoVal Gampión, debido 
a qun ósw qu.6 hállase preso en San Ro­
que, no ha iieg'jdo a  tiempo a esta cárcfel.
A m risacióp  ?
Ei bán q II')ló ía sala segunda lo ocu­
pó Mflooe! Rubiala-s 3iaucó, prasiínto 
ygspOhHfi’bla dt'l delito do ótentadQ coj^e- 
tidô  en ‘8 per sona del jefa dé la, estacipn 
iérre» OoLtes de la Érpntera,
pruebas no demostraron la culpa- 
bíííJ^i def procesado y por aste .moíivo 
sejvír^ Santugini retirórla acusa­
ción.
M ag^is trad o  s u p le n te
r  >n arreglo a las formaUdades. de rú- 
>e posesionó ayer del cargo dem a- 
Vv ■'up''^ute de esta Audianeia don 
nli n ,  'xlnguéz Fernández, Decano
S « a a l« m i0 i».‘VS JP « »  h o y
jSe'céión 2 .’
Aümeda- ~ ílu> to , — Procesadd, íosó 
Gómf¿t Co'’dero.—-^Letrado, Sr. Gonzái?Z 
Marti!!.—Prócurádor, Sr. Rodríguez Gas- 
qiiaro.
La Administración do Contribuciones ha 
aprobado pata el año actual los repartos dó 
las riquezas de rústica y urbana de los pxié- 
blos de Rondaj Tiñuela y Riogordo.
El Director general del Te,soro Público ha 
comunicado al señor Delegado de Hacienda 
haber sido hombrade oficial quinto dé la Tei 
soreria. a don José Jurado Vázquez, que ló 
era de igual clase y dependencia de la ‘¡dé 
Tarragona,
pjdoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los i^ignientes retiros;
Benito de Pera Piister, .̂.Carabinero, A1‘06 
pesetas. . '
Manuel Rodríguez Moreno, Guardia civil, 
38‘02 pesetas.-
Don Eduardo Iglesias Expósito, primer te­
niente de Cáí^binero, 167‘50 pesetas.
Don José Jiménez Encina, sargento de lá 
Guardia civil, 100 pesetas.
Sección 2.Procesado, Fran- ciscJ ya'gu<?ro Hértíández.-h- L etrado, Sr. Solero;
drlgutíz CJ^S<|uera.
-Proourador, Sr. Ho-
La Dirección |»oneral de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: '
Doña Mariana Moj'er Seuret, viuda del 
Comandante don Garlos Terrados Pins, 1  650 
pesetas.
Doña Concepción Ojeda de Calvo, viuda 
del capitán don Lorenzo Barrios González, 
625 pesetas.
Doña María Josefa Haro MinlanCz, viuda 
del Comisario de Guerra de segunda claée, 

















I Recaudación del |
arbitrio de carnea
Día 5 de Mayo de 1815
Pésetás.
Matadero . . . , * . . .
» dslPalo . . , , ’
> de Churriana . *
. > de Teatinos. , ,
Snburbanoj!i . . . . .  ,
Poniente . . . . . . .
Churriana, , 7 . . , ,
Cártama. . . . , . .
Suáürez . . . . . . . .
Morales. . , , ; . . .
Levante. . , , , . . .
Capuchinos. . . . . , .
Ferrocarril. , ' . . , , .
ÍSamaridlIa, . , , , , ,
Pálo . . . . . ¿ . M
Aduaua. # , . , , . |
Muelle . . , , . . •
Central. . . .  . . , . .
SAbjiiî banos Puerto. . . .
ib o .?«{
patentada en todos los países o l iv a r e r o s
Total. 1.6fl'07
C em énferioB
Recaiidación (Obtenida en el día 5 de Mayo 
Ifpv, los, conceptos siguientes* 
Eorinhumaciones, 331*00 pesetas.
, poje permán0nciqs, 84fÓO pesetas.
Ptír exhumaciones, 00*00 pesetas ¡





Ayer tomó posesión del cargo de oficial 
primero de'esta Administración do Contribu- 
cienes, don Manuel Guerra Marlinez, que lo 
era de segunda clase de la Propiedad.
á 11T ' *
id.
Vül» lobos,
Rélación .ís j cirados que han dAséjoar en en ni presénte’ Auitnmestpe de Mayo 
a Agoí'to: , .
D is t r i to  d e  M a r lié l ia
0abésas de familiaDot» Miguel Jímó.nez López, Márbella. DonMaRuel Gómez Arágobós, Fuengi- roia.
Don Die«o Marín Ortíz,, Ojón.
Don Cristóbal Cortés Ríos, Mijas.Dott Manuel Mena Palmé, Fúeügiróla. Don Ántohio García Luna, ifí. ,Don Jacihto Peinado Cruz, Mijas. ,Do3 Cristóbal Moreno. Jaime, Fuengi-p 'dro Gil Biedmá, Marbella. ■ Rubio Fernández, Ojén. M ,3 te  0rtta, f i « .lm é -
M « u8U .6 í.6z V l'a* m m a ,id . ^D lU Francisco Merino Jiménez,^Mijasí).jn Sflivador Moreno O «eroD m Rafael Bolet Mota, jtá.Don Frandsco MaduenODórt Emilio Marlinez Martínez» MaP-Den J^sé’Vega BqhayídeS, id.Don Manuel LIpéz Rovira, ídém, „Don Lázaro Moreno Gómez, Banalmá-dená..,' ' , 7 : ,■ Capacidades 'Don Antonio SállcHéz López, Mab-Doíi Andrés MoyISho Jiménez, id.Don Antonio Santiago (id..Don Bernardo ClaróS Maorid,.Fuón-
gi**-'»- ' ' , ;Don José Méridéz Martín, Benalmá-dena. . -L.,Don Antonio Danis Santéna, Mijas. Don Juan González Viliarpubío, Ojén. Don Francisco López González, Mijas  ̂B m Francisco Ferhández Moyano,Don Andrés Jiménez Pérez, Mijas. i> in Francisco España Gamez, id. 
Supernumerarios
Cabezas de familiaDon Joa.guía Alpañós Altamira,, Má-
JafofiadSii coiirdal
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla.—̂ Aceite producción de 914 a 915, a 
1*50 pesetas los once y medio kilos; aceite en­
deble, igual producción, a 11*25.
tíereales; Trigo, a 41 ptas. 100 kilos en fá­
brica, Habas, de 25 Xi2 a 27 li2. Cebada,
22 a 22 li2 , Avena, de 21 a 21 li2, Alverjo- 
neg, de 19 li2 a 94. Altrámuces, de 13 a 15; 
Yeros, de 19 li2  a 20. Maíz, de 25 a 25 li2 . 
Alpiste, de 47 a 50.
I Carnesí Bueyes, ds 1*75 a 1*80 pesetas kilo; 
vacas, de 1*85 a 1*95; terneras, de 2*25 n 2‘30; 
toi‘í.8> de 1*85 a 1*95; novillos, de l ‘fi0 i  P95; 
borregos, A..I‘7| v ovejas,; A l ‘p0 ,_Lnnf*io«Á iIa ü. RJValtadoím.--Trígó, de 83 á 61 reales. CeU- 
tenó, de 47 A 48 Íi2. Cébada> a 28i Avena, 
a 22.
Morón .—TFigo, dé 66 a '67 reales fanega. 
Cebada, de29 á,80. Avena rubia, de 26 a 27, 
Habas chicas, de 46 a 48’. Alpistó* dé 80 a 84, 
Maíz, de 46 a 48. Aceite corriente, a 44 reales 
arroba.
Málaga,-^Trigo recio, a 18*50 ptas, los 44 
kilos; blanquillo a 17*50 los 43. Cebada, a 
27*50 los 400. Habas, a 25 idéra. Aceita en 
puertas, a í l ‘25 ptas, lós once y medio kilos. 
Almendra larga, de 37.» 38‘75 pesetas arroba; 
corta, de 25 a 26‘25.
Pasas; Racimales: Inmbriale3,..‘jp0 reales 
eaja de lOialoá; royaüx, 38;'citártá, 26; quin­
ta, 21rgtojpr alto, 20. Grauosí grano reviso.«aaIAa '̂ £1 in Irilnia* {̂ Arn mAflln VAVifln.82 realés caja <fe 10 kilos; ídem, edio reviso, 
24, 'dej^asoado, 29; idei» i6orriente^:21.
Dia 5 de
Éátíada én dicho S*-
De Montbvó a Igl^síb. 
De L. Baena a Sánchez.
Don Francisco íSeuirre. Leíuríendo, id.
Djn Francisco Arír.'^ Gallardo, id.
Don Pascual Areta Ver^'ra? ídem.
Supernumerarios^
Capacidades
Don Francisco Torres de Návara, Má­
laga.
Don Cecilio Abala de Guzmán, ídem.
De Antequera a Moreno. . 
De ideúi a JixradoV . . .
De Ídem a ideiUj; ♦ • •
De Archldóná a Idem, . .
De Maitos a Sánchez . - .
De Antequera a Jiménez . 
De Puente Geftli á Iglesia, 
De Doña Men'cía a Muriel . 
De Jaén a Jurado, . . .













Pellejos. . . . .  . 
con 60.0CO kilos.
Precios: Pesetas 11*26 ,Jos 11 li2 kilos
858
Trotas de M arin a
Se aproxima una borrasca a las costas ga- 
lléifts Es probable qiie el tiempo empeore, 
princí^dlmente en Galicia y en el Estrecho 
deGibraUar.
Para servir en la Armada,.se han inscripto 
ctoveta Comandancia de Marina, los jóvenés 
lidefoiiBO álnlina Díaz y Enrique Renitez Ji­
ménez.
Cbn el fin de asistir a un con-éjo de guerra, 
*e ló han expedido sús pasaportes para San 
Feruando, al maquinista naval don José Ma­
ría Menéndez Meyllón.
IKSTRUCClOfl PÜBLlCa
siguientes ascen-íJTan sido concedidos los 
fioV de sueldos: -
Dó.j Ildefonso Vera, mae,stro de Málaga, a 
S.okr^esetas; don Antonio Buíz Diaz, de Al- 
gárrólA), a 1  f'5); don Manuel Gómez del 
Rosal, Ae C&sabermeja, a 1 60C; don José 
Berlauga Nebro, de Serrato (Bondá) a 1.375; 
don RafaelGómez Pérez, deCajir (Vélez-Má- 
laga) a 1.100 y doña Patrocinia Pulido, de 
Arenas, a 1.375.
Estos aseen sos tienen la antigüeda a desde 
primero dé Abril, y para los efectos de cobro, 
desde primero dél mes actual.
Vapores entrado»
«A Lázaro, de Melilla, 
«Soulthewark», de Marsella. 
«Vicente la Roda», de Almeida. 
«Hiscauáf, de Melilla,
Vapores despachados
Vapor *A. Lázaro», para Melilla.
JO «Roulthewark», para Casablanca.






Á en melólico que había aiv í'.l despácl 
f  presidanía J üi la Audiejjcis.
. Durante la mañané visitárou el lug^ir 
da incendio el príncipe.Rvulpro, el capi­
tán genark! y,él ayuáanle dél roy señor 
Ponte.
' La Gaceta
El diario, oficial de hoy Tiublipa fo que 
f signe:
f ■ Ordenando a lo?, gobsrn.íílürii'^ que 
' ppoliiban el empleo de !a Cruz Roja «n 
í lá3 maros.? de fábrice y róluloB de esta- 
bieeimieníos agenoé ai instituto, a.sí ooioo 
: en lo.? membrete.? comerciales ele.
I Aviso de Jas aúlocidftdte síemanas .so- 
í bre las rnercancías requisa'das en terri­
torio belga.
Eaíierro^
, Esta tarde verileóse él entiarro del 
relator señor Armada, presidiendo el 
duelo el señor Burgos.
Asistieron los presidentes del Supremo 
y_da Itt Audiencia. García Prieto, La 
Cierva y numerG.sos msgi,-síradúa, jueces, 
abogados .y proenradoroí!.
Epíloĝ o del incendio
A k s  tres de la tarde, C( menz^ron 
a arder nuevamente álgun6.s maderos, 
siendo apagados por Jos bomberos.
Primera piedra
Está tarde se colocó la primara piedra 
en el .sanatorio áníituberculoso, que se
InBtalaeionespatáelaborargaandesypeqneaas'cosechas, por los sistemas comentes y por el I jTnSdíi^Ftósfa^dfi obtenidos en
vo dbprensas sm capachos y sin agua caliente, con Ibs mayores rérirlimieñtos y las más séksotas í ^  h ‘
^ i p i ;
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
i u d a  e  h i j o s  d e  B a l h o n t í n  y  Ó r t a
de construcciones metálicas eú Sevilla
En dos trenes del ferrocarril de Col­





S e  vend^. s n  |ISADRn>,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANAEiA,
Aceras del Casino, núm. 13 
En ROBADILLA,




Roma.—Con motivo de la inaugura­
ción del moiitimenlo á «Los mil», el rey 
envió un telegrama al alcalde de Góno- 
va, afirmando que si las preocupaciones! 
gubernamentales le impedían asistir a lá 
córemonia, tenía puesto el pensamientó 
en aquel primero que préconizó la idea, 
de patria.
La concordia que preside en la cousa-*
f ración de «Los mil», robustecen la cop- anza de un porvenir glorioso parfi Itf 
Ha.
Inauguración
Génova,—Se ha inaugura dó solemne­
mente el monumento éirigido en inemo- 
ria de «Los mil».
Asistieron numerosas deiégácioneS.
_ La ciudad aparecía engalanada.
■ Se promintíiaron discursos, no regisí? 
Iráhdose incidente alguno. ' >
Los cuatro ocupantes resultaron herí- | 
dos de gravedad;ai chsuffsur ha 
recido.
Failaoimiento
Barcelona.—Ha fallecido el exaonatíor 
don Eduardo Msluquer,
Posesión
Barcelona.—Se ha posesionado de la 
delegación regia de la Exposición de In­
dustrias eléctricas, el marqués de Comi­
llas.
a Valdelalas el alcalde de FnericsiTal, 
Sánchez Querrá, ía coraáesa do Romanó­
nos, pre.sidenle del dispensario, o lras^a- 
rias damas y las primeras enloridades de 
Madrid y, les médicos que componen la 
Junta antitubarculosa.
La reina llegó acompañada de la du­
quesa da San Garios.
Ei obispo de Mad rid han dijo las obras, 
la reine echó la primera palotada y Sán­
chez Guerra pronurició el discurso ds 
costumbre.
A  dona Victoria e invitados se les ob-
deaapa- I tequió cpn un lunch.
■ 1 Traslado
Han íiido trasladadas niiav&mente á la 
iglesia, las sagrada.^ formas que se dé- 
positarort ayer en el domicilio del magis­
trado señor Bustsmáníe, asistiendo el 
obispo de Madrid.
Infanta




Fábrica de hoíados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
- Cremas variádás' tódos los días al pre­
cio de pesetas
Se carga por el envase ptqs. 0,20 que _ 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el 4íe antes.





Barceíeha.—Lo.s abastecedor es de ga­
nado insisten en negarse a sacrificar re- 
Jd̂ es paí.a el Ayuntamiento, por negarle 
’iéslé'determínédas ventajas.
J Hoy anunciaron ^ue mañana nó lleva­
rán reses al rfietédero,
^Crécida ■
, Cádiz ■—Noticias dé Jerez participan 
, que el Guaáalete ha experimentado una 
crecida, cortando Sus aguas varios tro- 
p:os déla cftrrai^rá de j e m  a Villamar-
tiR, ,
Accidéiité adióme viiista
Barceíoriá;i-^ Mílándose efectuando 
pruebas un automóvil en, la carretera de 
Gornella, suMÓ él vehículo un desper- 




B1 incondio de ayer
El fuego sé halla localizado; siguen 
ardiendo algunos pequeños focos con es­
casa intensidad. .
Continúa el desfile de curiosos.
C e r e m o n i a
Sánchez Guerra asistirá esta larde a la 
Colocación de la primera piedra dél sa­
natorio antítubércnloso que.se construirá 
en las afueras de Madrid,
Invitación
Invitados por los reyés, almorzÉpcm óñ- 
palacio el embajador de Alemania y su 
esposa. I
F ir m a  >
Han sido firmadas: las ságuienías dis
Gravedad
A útlima hora, la marquesa de Fs- 
quilache se h a ,agravado bastante.
Los trigos
La cantidad que el Tesoro ha pagado 
por coáipras de trigos en el extranjero, 
excede ya de 25.GOO.OOO de peseíss.
L q s : maestros
Se ha firmado úna real orden, que en 
breve publicará la «Gaceis», con las lis­
tas de los maestros interinóa que tienen 
derecho de propiedad, los cuales suman 
2.384..
B o ls a  de Madrid
Día 4
íFfaacos . i 
Libra» . .
Interior . . 
Amoríizable
.5*
5 por lÓO 
4 por lÓO
posiciones dé Marina: Z', Í^neoHis|)an£y América
Propuesta para la provisión de dos * * da España
plsía» de farmacéuticos. .
Nombrándo para el mando del cVücerÓ 
«Rio de la Plata» al cspilárt d® frágatá 
don Eíoy Montero.
Concediendo verías cruces dél iú’óritó 
naval.
I GótapañíáÁ'. T.nbsco.
■ Azutóá'reriR. .Praferéntes 
I . Ordin.=i,rias






















A la una de la larile se reuniéron é« el 
Decanato de lú« juzgados de instrucción 
los presidentes y sécratarioé de Salá, á 
fin de tornar acuerdos para aórmaíizar, 
cuanto antes, los servicios.
Se han podido salvar 20.000 pesetas
POLITICA
;L PBESIDENTE
I A.I mediodía, cuendo l(s periodistas 
í sáhídsroti al .señor Dato, le refirieron los 
; incidentes surgidos ayer entre el alcalde 
! y los reporters.
I Dato guardó silencio, no haciendo níú- 
! gún comentario.
‘ Manifestó ei jefe del Gobierno que ha-
BS|p
«cHiscana» t para Teliaán.
HyBtnsttiettto üc IfiStafa
Operaciones de íngreflos y pagos verificadM 
en la Caja Municipal durante el día 29 de 
Abril de 1915:
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i
Se ha interesado de la Junta local de pri­
mera enseñanza de Ronda, que redoble su 
«sfaerzo y multiplique su actividad para fa­
cilitar locales adecuados donde puedan ins. 
talarse decorosamente las escuelas clausu- 
Mdas.
El alcalde del Valle de Abdalajís comunica 
qúe el 9 del actual sé llevó a efecto él desdo­




Existencia anterior. . . . . 9.531*67
Beoaúdado por Cementerios . . 
> > Matadero. . .
319*50
486*53
> . Palo ; . i . . » 4*68
> » Tea'tínos . . . 11-30
' » a Carnes. . . . . 1.927*24
» » Inquilinato , . . 626*99
» » Patentes . . . . 1123*43
> » Mercados y pues- LT
tés públicos . .'*^?[241‘05
» » Cabras, etc . . . :*¥ 9d‘f)U
> Espectáculos. . ■® 38
» Carruajes. . . . 122*50
> » Pescados, . . . ,99*75
» » Aguas. . . . . 45
» » Extraordinarios . 4
> > Arrendamiento de
aguas . . • ü : 575*63
> > Licencias obras. ■ 25 ■
» * Propios . .





Ha sido remitido al Rectorado el expedien­
té de doña Margarita Martin, solicitando el 
prlyaer periodo de pbservaéión por imposíbi- 
liSad flfsica.
Ninguno.
Existencia para el 30 de Abril . . 14,298*58 
TOTAL, . . . . . . 14,298*68
Matadero
Estado demostrativo de la» reses sacrifica­
das el día de 4 Mayo, su pesó én canal y 
derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 2 terneras, peso 8.406*250 ki- 
lógramos, pesetas 3 40‘6á.
47 lanar y cabrio, peso 466*750 kilógramos, 
pesetM 18*67.
16 cerdos, peso 1.684*000 kilógramos, pese­
tas 168*40.
Carnes frescas, 66*000 kilógramos, pesetas
6*60.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00.
Tatel dé péso, 5.623*000 kilógramos,
Totál da adeudo, 584*29 péselas.
eficaces eá la constancia. Lili se dejará ganar por 
constancia, por mi perseverancia. Quiero que mi au­
sencia deje un vacío en su existencia, y espero que ha 
de llegar el día en que  le sea imposible pasarse sin mí.
—¿Y cuántas veces siete anos piensas conducirte 
así para ganar a la mujer de tu elección?
-^Esperaré hasta que ella ipe acepte. 
ri^Te adiíliro. (jLuegQ en eí mundo no hay para ti 
otra mujer que Lili?
—No. Estoy lleno deL'Uí, y en mí no cabe más 
qué Lili. Hasta en el dibujo de su boca, hasta en su 
andar, hasta en su manera de hablar, hallo cosas que 
no encuentro .en ninguna otra. Tú, por eje.mplo, 
Marta, eres diez veces mis hermosa, tienes incompa­
rablemente más talento que e lla-
— Gracias. >
-rPerp no te quería y Ó para mujer mía.
—Gracias, otra vez.
—Precisamente porque tu talento es del género
.serio. Me medirías con k  vistade alto abajo, y ni mi
sable, ni mis espuelas, ni siquiera la estrella que os­
tento en el cuello te impondría. Lili, por el  ̂contra- 
), respeta todas estas cosas, adora a los militares, alno.
paso que tú...
—Me he casado dos veces, y las dos con milita-
res-^contesté riendo.
** *
Én la m esa,sostenían las conversaciones mi padre
y sus amigos. Hablaban con prelerencia de poUiícaj 
tema que siempre ha sido del agrado de los viejos, y 
encontraban luateria abundante en las negociaciones 
de paz que a la sazón se seguían. Ocurría algunas ve 
ces que los generales, cediendo a sentimientos de de­
licadeza y de condescendencia hacia mi débil inteli­
gencia de mujer, decían:
—No creo que esto interese gran cosa a la baro­
nesa Marta; estos temas deberiainos reservarlos para 
cuando estamos solos, ¿no es verdad, encantadora 
baronesa? .1
Protestaba yo e insistía en qufí continuasen la 
conversación, pues en realidad me interesaban sobre­
manera los acontecimientos del mundo político y mi­
litar. Sentía vivos de.scos de conocer la solución de 
la cüe.stión dd Schleswig-Holstein, cuyo desarrollo y 
orígenes había estudiado tan laboriosamente con nio- 
tivo de la guerra. Desde luego suponía que, después 
de la victoria obtenida, quedada, decidida resuelta­
mente ia suerte délos ducados en litigio, pero no 
acertaba a adivinar en. qué sentido. Parecía lo natural 
que el duque de Augustenbourg, el famoso duque de 
Aiigustenbourg,cuyos derechos seculares habían pro­
vocado la guerra, fuese reintegrado en sus posesio­
nes, pero nada de esto: había entrado en liza otro 
pretendiente. Como si no fueran bastante los Glücks- 
bourg, los Augustenbourg, los Goitorp,y todas la.s ra­
mas más o menos directas o colaterales cuyos nom­
bres no acertaba a retene.r en la memoria, se presen-
‘ .tata-k. c L .'-1 &• ^
■. ♦ *■' •i -
EL m ? l 3 Í M Jaevés 6 de MaiyQÍ9i5
bía despachado con el rey, poniéndole a 
la ñrma un decreto suspendi^do los 
términos judiciales, desde ayer hasta el 
sábado para los asuntos de audiencia; y 
hasta el 12 para el Supremo.
Don Alfonso elogió la conducta del 
relator señor Armada, encargando a 
Burgos que le represente en el entierro, 
fijado para hoy a las cinco y media de la 
tarde. Gonseoo
Esta tarde se celebró Consejo de mi­
nistros, firmándose varias competen­
cias.
Liberales y reformistas
El conde de Romanones ha dirigido a_ 
don Melquiades Alvarez una carta afec­
tuosísima felicitándole por su viaje a 
Granada y agradeciendo las atenciones 
que tuviera para la política liberal, y 
para él, personalmente.
Nos es indispensable—añade—el con­
curso de los reformistas.
La disciplina de los liberales es abso­
luta, y contamos, además, con grandes 
fuerzas en la opinión, con organizacio­
nes, con un programa y con una ten­
dencia.
Repito que, desde el punto de vista 
nacional, la cooperación de los reformis­
tas es necesaria, y recojo su ofrecimiento 
lleno de alegría.
Cuando acabe la guerra, habrá acaba­
do también la fisonomía del orbe, y sur­
girán mil problemas que hoy mismo no 
vislumbramos.
El programa de la política españo­
la será extenso y de una cemplegidad 
enorme.
Yo he querido que las izquierdas se 
sumaran a nuestra labor, ayudándonos 
en las dificultades que presente la obra 
de gobierno, y por ello lancé el amistoso 
requerimiento que ha tenido gratísima 
respuesta por su parte.
Vuestras palabras son de una nobleza 
infinita al decir que su colaboración es 
tan patriótica como desinteresada, de­
biendo contestar que en todas las cosas 
de la vida son los hechos los que man­
dan, siendo posible que ese mismo pa­
triotismo que usted invoca para llamar 
desinteresada su colaboración, le obli­
gue a compartir nuestras responsabilida­
des en una obra de gobierno.
CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las seis de ia tarde se reunió el Con­
sejo de ministros.
Dato nos confirmó, a la entrada, que 
había almorzado con el adcalde de Bar­
celona, logrando que retirara su dimi­
sión.
Bugallal nos participó que se ocupaba 
en traer a Madrid, en buenas condicio­
nes, ganado de Galicia.
Burgos anunció que había dictado una 
real orden constituyendo una comisión 
de secretarios judiciales, presidida por 
un magistrado, para catalogar los docu­
mentos que faltan, con motivo del in­
cendio.
También dijo que había ordenado una 
partida de 40.000 pesetas con destino a 
reparaciones del palacio de justicia, cuya 
suma dedicaráse a pagar las cuadrillas
de obreros q ^  s® ocupan del desescom­
bro. I f
Desea el ministro que la Audiencia co­
mience a^ncionar lo antes posible.
El arjtmitecto del ministerio cree que el 
incendio áebió tener su origen en la co­
cina j e  alguna de las viviendas de los
empKados. , , ,
En su vista, el señor Burgos ha dado 
órdenes para que se pongan en vigor las 
disposiciones legales perlas que se pro­
híbe que habiten empleados en los edifi­
cios públicos.
A la sálida
Terminó el Consejo a las nueve y me­
dia.
Dato manifestó a los periodistas que 
Burgos había dado cuenta del incendio 
de las Salesas, y -de los trabajos que se 
practican para evitarlas consecuencias 
que pudieran traer la pérdida de docu­
mentos.
También expresó el deseo de reanudar, 
cuanto antes. Ja vida judicial.
Cree el ministro que la Audiencia po­
drá reanudar sus tareas el viernes; y en 
cuanto al Supremo, comenzará a funcio­
nar dentro de ocho o diez días.
Informó de un proyecto relativo a la 
reedificación de las Salesas.
Acordóse que los ministros de Hacien­
da y Gracia y Justicia presenten y tra­
miten un crédito extraordinario para so­
meterlo al Consejo de Estado.
También se acordó conceder una dis­
tinción honorífica a la familia del relator 
señor Armada, muerto en el cumplimien­
to de su deber.
También se decidió aprobar vanos ex­
pedientes autorizando la subasta de di­
versas carreteras.
El Consejo aprobó, asimismo, el arren- 
dajniento de un local con destino a Mu­
seo arqueológico y Biblioteca provincial, 
en Cádiz; y subastas para construir ca­
rreteras en Málaga, Huelva y otras pro­
vincias.
Quedaron aprobados: el reglamento re­
lativo a la protección de la _ industria se­
dera y el expediente relativo a la devo­
lución de fianza al concesionario del fe­
rrocarril de San Fernando a Málaga.
L A  G U E R R A






En el norte de Iprés, los alemanes ata­
caron al final de la jornada de ayer, en 
el sector izquierdo del frente británico, 
pero los rechazamos, y los recogió de 
flanco la artillería francesa, causándoles 
pérdidas importantes.  ̂ ,
Nada hay que señalar en el resto del
frente. De Viena
Júbilo
Participan de Berlin que la noticia re­
ferente a la victoria alemana ha produci­
do inmenso júbilo. , -
T.a« calles aparecen engalanadas, re­
corriéndolas músicas y manifestación^.
Los despachos franceses nada dicen de 
esta victoria ,̂ ni de otra en que se asegu­
ra que los alemanes se apoderaron de 
seis pueblos de la linea inglesa, donde se 
ihchaba con denuedo desde hace más de 
un mes. De Londres
Gomunioado
El comunicado del general French ^i- 
ce que el frente inglés, delante de fpTÓS:» 
se ha modificado totalmente con éxito
para los aliados. , ; j  ,
La situación sigue normal en todajla 
linea, salvo un ligero ataque al nordestede Iprés, fácilmente rechazado.
Presupuestos 
En la cámara de los comunes, el mi­
nistro de Hacienda presentó los presu­
puestos de 1915-16.
Los ingresos ascienden a 27ü millones 
de libras esterlinas, lo que acusa un au­
mento do 45 millones. n - h
La guerra cuesta diariamente 2.100.000 
libras esterlinas, y si dura seis mesibs 
llegarán los gastos a 400. j
Respecto a la marina, importa 100 im- 
llones, y el adelanto a los aliados es|[e 
300 millones; si dura un año dichasi^i- 
fras se elevarían, respectivamente a 600 
v ' 146.200 millones.
*E1 ministro recordólos servicios que 
prestara Inglaterra a los aliada, man|;ef 
niendo la supremacía marítima y Cos| 
teando un ejército tan numeroso cdmck 
los países continentales.
Además— dijo por último— podemoif 
asumir todos los gastos que necesiten loat
aliados. ^
Deolaracióil'
Han desembarcado enH ulllos tripu^ 
lantes de los vapores pesqueros inglesei 
«Yolanthe», Northward» y «Hero», de# 
clarando que dichos barcos fueron echa­
dos a pique en el mar del Norte por tor-|
poderos alemanes. _  , , íEn los. DardaneloS
El ministro de la Guerra publica el si--
guíente comunicado oficial, recibido del airo, referente a los Dardanelos. «;Durante la noche del 2 al 3, el enemi­
go lanzóse en grandes masas, iniciando 
un vigoroso ataque sobre nuestras posfe 
ciones, reforzándose constantemente.
Los aliados repelieron todos los ata,̂  
ques, causando a los contrarios grande^ 
bajas. „ . .Además tomaron la ofensiva, arrojan-- do al enemigo de sus posiciones.
Los alemanes continúan avanzando 
hacia el interior de la península.
Ataque en el mar 
Cerca de las islas Seilly fué torpedeado 
el vapor inglés «Miníeme»,salvándose fe 
tripulación. ,
Bajíuá
En la cámara de los comunes el minis;  ̂
tro de la Guerra declaró que las p^érdida| 
de la división canadiense en Francíf^^ 
durante los combates librados en Flan-  ̂
des, alcanzan a 232 oficiales’ y 6.024 sol­
dados, muertos y heridos.
Buques a piqúe
En el mar del Norte han echado a pi­




Los periódicos comentan la noticia de 
que ni el rey ni los ministros asistieran a 
las fiestas en honor de Garibaldi.
Casi toda la prensa reconoce en ese re­
traimiento una complicación inmediata o 
un mejoramiento de relaciones.
De La Haya
Submarinos y vapores
Por varios submarinos alemanes fue­
ron torpedeados los vapores ingleses 
«Morban» y «Mercury», salvándose los 
tripulantes. 0
Incendio
Ayer se incendió el faro de María 
Lenhte.
Momentos antes se oyeron dos detona­




El diario oficial «Dar Bund» dice, con 
ocasión de la rotura, por los austro-ale­
manes, del frente ruso del Vístula y los 
Cárpatos, que el Estado Mayor moscovita 
no tendrá ahora más remedio que agru­
par nuevamente sus ejércitos, hecho que 
encierra en sí mismo la renuncia a toda 
ófensiva,ulterior.
Las consecuencias que se derivan de 
esta situacióú militar, y la nueva orien­
tación que de slía se desprende, no po­
drán ser atendidas por aquellas naciones 




Ha sido destruida en Ekta la fábrica 
de explosivos, resultando muchos muer­
tos y heridos, y algunos desaparecidos.
Derrota
El comunicado del Cáucaso anun­
cia que en la región de Khoy Delman, 
las tropas do Khalelbry inflingieron com­
pleta derrota al enemigo, que dejó sobre 
el campo 3.500 cadáveres.
Sigue la persecución de los contrarios.
Prisioneros
A Riga llegaron 45 prisioneros, entre 
ellos5 oficiaies. . ,




El pesquero inglés «Uxbríge» se hun­
dió en el mar del Norte por efecto del 
choque con una mina.
Lps tripulantes resultaron ilesos.
De New-York
Petición
La prensa pide que se declare respon­
sable a Alemania de atentado deliberado,/ 




Hoy fué divisado un avión alemán que 
procedía de Ostende.
En el acto, los cañones ingleses lo fo­






Los despachos qué publica la prensa, 
de origen alemán, dicen que la victoria 
obtenida por los tudescos-en el frente 
oriental, es enorme.Se cogieron 21.500 prisioneros, 16 cañones y 47 ametrailadorás.
También los austríacos sé apoderaron, 
en la batalla librada el 3, da todo elfrén- 
te que ocupaban los moscovitas, entre 
los Cárpatos y el Vístula, apresando 30 
mil TUSOS, 22 cañones y 64 ametrallado- 
doras. _______;
imilllfl lE ÚIIC IIE
La «Gaceta» de anteayer inserta un 
r e a l  decreto de Gracia y Justicia nom­
brando abogado fiscal del Tribunal Su­
premo a nuestro paisano él diputado a 
Cortes por GauCín, don José Vignote 
Wunderlich.
Esta noche a las hueVe se celebrará 
sesión extraordinaria pqr él Sindicato de 
Iniciativa para tratar del discutido pro­
yecto de reforma de la Alaméda, proyec­
to qué;ha sido rechazado p<jr la Acade-, 
miá de Bellas "Artes, yr que según todos 
los indicios no próspera rá por que re­
presenta la variación de fe actual ex- 
tructura de nuestro clásico paseo, uno 
de los más hermosos de Andalúcíá.
Entre los aficionai^os ha causado inme­
jorable efecto la combinación taurina 
preparada para el domingo.
Verdaderamente,tanto Salinas II como 
el joven Julio Pérez han demostrado las 
ditérentes veces que efi nuestro circo tau­
rino han actuado, grandes aptitudes pa­
ra ocupar un envidiable puesto en al to­
reo.
En el vapor correo de Melillá llegaron 
en la mañana de ayer, los notables ar­
tistas Rafaela y Segunda Abadía, Ernes­
to Vilchez, Emilio Valentí y el resto del 
personal que integra la compañía.
Por U tarde en el exprés marcharon 
a Barcelona Rafaela Abadía y Ernesto 
Vilchez en cuyo puerto embarcarán con 
rumbo á Palma de Mallorca donde actua­
rán en bréve.
Emilio Valentí y Segunda Abadía, se 
han separado de la compañía y marcha­
ron a Madrid.
Anoche se reunieron los in«áustriales 
del barrio de la Trinidad cambiando im­
presiones acerca de los próximos feste­
jos que se celebrarán en dicho barrio.
Quedó nombrada la Junta dé'fiestas, 
cuya lista publicaremos mañana.
En el simpático barrio exiíste extraor­
dinaria animación.
Señora particular;
lía pitillos a tres reales libra. Calle de 
Nosquera núm. 4; la portera informará.
b o l e t í n  o f i c i a l
El de anteayer publica lo que sigue: ;
Continúa el real decreto del mmisterio de 
la Gobernación, aprobando el pliego de con- 
diciones para el concurso de proyectos entre 
arquitectos españoles y para la  ̂subasta y 
contratación délas obras de construcción de 
edificios con destino a los servicios de Correos
^ publicación del acuerdo relatt-
^̂ —cieu lar  déla Comisión Mixta de Reclu­
tamiento declarando prófugos a los mozos
que se relacionan. , ,, r, • • , j
^ —Acuerdo de la Comisión Provincial, de­
clarando válidas las elecciones municipales
verificadas en el dia 8 de NO'̂
viembre último. .—Providencias de primer grado de apre- * 
mió dictadas por la Tesorería de Hacienda 
contra deudores, por los conceptos de ntili- 
dades y alcoholes.
-E lac ió n  de los jurados que han de ac­
tuar en la sección segunda de esta Audien­
cia, durante el próximo cuateimestre.
—Edicto de la alcaldía de Carratraca parti­
cipando la exposición pública por termino de 
ocho dias, del padrón industrial.
—Otro de la de Nerja comunicando que se 
ha expuesto ©1 prtfeupuesto extraordinario. 
—Otro de la de Ronda sobre subastada
arbitrios municipales
—Otro de la de Humilladero fijando los 
dias de cobranza de los repartos de Consumos 
y arbitrios extraordinarios.
-Requisitorias de diversos juzgados, 
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
é l Ayuutamiento de MoRiua, durante el pri­
mer trimestre de A916,, . . j, r/r' —uAnuncio de iai Junta de Arbitrios de l»^-
lilla sobre subasta para la  contratación de
—Otro del Parque de Intendencia del 
Ejército de Madrid, referente a conciu-so para 
la adquisición de 11.000 mantas de acuartela­
miento. ■
El de ayer contiene lo siguiente.
Siffue el pliego de condiciones para el con- 
o S d e  proyef»» do c?» «los servicios de Correos y Telégiaíos.
- S n ú a  el acuerdo relativo al servicio 
de Giro Postal. - t. ,
—Circalar de la Comisión Mista de Rcola- 
tam lS o  d“eelarando ptófogo* » lo*
de ~  t in e t
bierno civil, relacionada Dirección ge-geodésicos encomendados a la Dire^mn ge
Seral del Instituto I r -—Pircnlar de la Comisión Provincial, par
de *1““' de loe jnMdos qne ac-
tu m f/e n iíso o S ó n e e g u n ^ d ^ ^ ^
cía durante el prommocuatmm^^^^
-A nuncio de l * E S . 1 a n r S ó n  de cinco 
tras, sobre concurso paia la p ,  ̂ superior 
becas entre las reválidas del graao supeuui
en dicho centro docente. . , i
-Acuerdo ¿ 
clarando la nulidad de i
del pueblo de Cuevas del Becerro, ei u p
"‘S í S I n S  a lS S to  y rcqnWtorlM 
de diversos juzgado.
Tipografia da Sa ParazAB.—Fosos Doloea.81
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taba Rusia oponiendo un miembro de la íamilia délos 
Oldenbourg al duque de Augustenbourg. Hasta allí, 
de resulús de la guerra, no conservarían los ducados 
ni un Augustenbourg, ni un Giücksbourg ni ningún 
bourg, sino los aliados victoriosos:
He aquí lo que averigüé a propósito de las nego­
ciaciones: '
1 °  Dinamarca cede los ducados a Prusia y a 
Austria.
Aprobé esta cláusula, segura de que los aliados 
se apresurarían a poner a quien tuviera derecho en po­
sesión del reducido territorio que nunca habían teni­
do intención de conquistar para sí.
2:° Sería practicada una delimitación exacta de 
las fronteras.
También me pareció bien, suponiendo que la deli­
mitación pudiese ser duradera.
3.0 La deuda pública sería distribuida a prorrateo 
entre la población.
No comprendí esta cláusula, porque nunca medió 
por estudiar cuestiones de economía política ni de 
hacienda pública. Si me interesábala política, era por 
la conexión que tiene con la guerra y con la paz, en 
las cuales, en mi calidad de mujer y de esposa, veía 
una cuestión de corazón.
4.0 Los ducados pagarían los gastos de la guern."
Nada más justo: todo el país había quedado deso-
*lad(3, destruidas las cosechas, despedazados sus hijos.
Tanta calamidad merecía alguna compesación, y, en
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—Entonces, ¿está permitido hacer mal a los ene­
migos? . 5̂
-—Estoy pensando que hoy... mañana, le dirá el 
cura que debemos amar a nuestros enemigos—-me di­
jo en voz muy baja Federico.—r jOh, lógica!
Dirigiéndose de nuevo a Rodolfo, añadió: ^
—No nos está permitida pegar a nuestros ene­
migos para hacerles daño, sino únicamente para de­
fendernos, si ellos nos atacan.
—¿Y por qué nos atacan ellos?
—Porque ellos.:, porque nosotros... ¡Vaya, vaya; 
es imposible salir de este círculo vicioso! ¡Vete a ju­
gar, Rodolfito! Te perdonamos, pero no vuelvas a 
hacerlo.
Me pareció que Conrado hacía grandes progresos 
en la conquista del corazón de Lili. Debo confesar 
que la idea de aquel matrimonio me hacía feliz. Con 
verdadero placer observaba la alegría que resplande­
cía en el semblante de Lili, cuando ella distinguía, 
desde lejos, el trotar del caballo de Conrado, y la 
tristeza con que veía su marcha. Conrado no le hacía 
ostensiblemente la corte, no le hablaba ya de su amor, 
pero es lo cierto que había puesto a su corazón un si­
tio en toda regla.
Un día me dijo:
—Son varios los procedimientos para apoderarse 
de una fortaleza: el asalto, el hambre, etc., etc., y , de 
la misma manera, existen muchos medios para obli­
gar a una mujer a rendir su corazón. Uno de los más
A N T O N f J D  V I S E D O
CRAN D RS ALM ACEN ES 0 E M A TER IA L ELECTRICO
Yenfe exolmv» ña la sm Igual láai}fe: â de ñíamento metállea fez&mpible «Wotan 
BieMe&si,oo£i la que se obtiene xina eeascifea verdad de 76 OfOea el oonsnmo. Motores ds 
la acreditada marca «Biernest SehtikertB de Berlin, para la industria,y con bomba acoplada 
para fe elevaeióo de aigna a ío» pisos, a snmamente económicos-
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NATURALLOECHESInaíBoutibleeaperíoridad sobre todos los porgantes, por. ser absolntamente natural. Ooración de las enfermedades del aplato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; eongestión.[eS‘ rebral, bilis, herpes, varioeis, erisipelas, ate.
Botellas en farmacias y droguarías, y Jardines, 18.--MADBID.
F.  O ü E S A D i  CARRftSCO i A l  O N S f l  C l e c l r i c í s i a
PRACTICANTE « l - W u w w ,  = = = = = =P TI TE 
% Calle Sagasta núm. 4,
I piso Izquierda
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, con iodos los adelantos conocidos 
hasta él día donde encontrarán los p a- 
cientes los servicios más esmerados a 
precios convencionales iodos los dias.
Consultas desde las 10 de la mañana a 
una de la tardé y do 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente con linfafresca
MARQUES DE LABIOS, 3
In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p re c io s  m u y  económ icos ^
Sellos para colecciones
üRTES-I^OBfáS
sistema VALERO de PINTO
P a ra  mover por toda olas© de fúerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos pora riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
. PINTO W Pofe, Madrid
SucursahT orrijos 9 2 , Papelería
5« n««sll8B o fe iiiít
zado de caballero, cosido. Trabajo diario 
durante todo el año. El trabajo es por |  
cuenta, dentro del taller, pagando por , 
cada par que se haga el individuo7y J  
medio reales hasta 16; cóbrase al eptre- *j 
garj la casa pone todos los avíos. A los ; 
dé fúéra de la capital sé le adelantará el | 
importe para el viaje. '
Si una vez en la casa Ies conviene 
traerse la familia, se les facilitarán me­
dios. ' ' ,
Curadero número 3; Málaga
m
